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La presente tesis fue desarrollada con la finalidad de dar a conocer la cantidad de canes en estado de 
abandono que se encuentran en los centros de abastos en la provincia del Cusco, teniendo en cuenta 
que al ser zonas de bastante concurrencia y sobre todo de expendio de bienes de primera necesidad 
puede significar un foco de infección de enfermedades zoonoticas así como también el problema que 
conlleva la mala crianza, la reproducción desmedida de estos canes y la baja acción humana para 
contener esto. Es así que se toma en cuenta 7 variables para contabilizar el número de canes y 
características particulares de cada uno, agrupándolos por zonas, edades, género, condición, estado 
reproductivo y raza del mismo, siendo estos factores importantes para la estimación de la población 
canina y sus variables más importantes. Se siguió la metodología usada por la World Animal 
Protection para el conteo de los canes y esta fue por observación directa, llevada a cabo por dos 
personas y organizados por zonas dentro y fuera de los establecimientos realizando el conteo y 
empadronamiento con fotos y fichas de identificación para minimizar el error en el proceso. Esta 
metodología de usada en cada uno de los centros de abastos llegando a resultados un tanto 
preocupantes teniendo en cuenta la cantidad de habitantes en la provincia, pero que a la vez no distan 
mucho del promedio en otras ciudades, habiéndose encontrado un total de 424 canes de los cuales 
293 son machos y 191 hembras en los 8 principales centros de abastos también denominados 
mercados, de estos la gran mayoría que representan 244 canes se encuentran en las zonas periféricas 
de la ciudad y la otra parte en menor proporción que significan 180 fueron encontrados en zonas 
céntricas, lo que demuestra la desidia y abandono en algunas municipalidades por el control de la 
población canina, así como también la indiferencia de las personas que viven en estas zonas. Como 
también se sacó un promedio de 53 perros por los 8 centros de abastos que se tomaron en cuenta, 
considerando un Máximo de 102 perros en el centro de abastos de Vinocanchon y un Mínimo de 27 
en el de San Pedro. 
Es por tal motivo que últimamente se vienen realizando con más frecuencia campañas de vacunación, 
esterilizaciones y desparasitaciones masivas por parte de algunas municipalidades en afán de 
controlar esta excesiva cantidad de callejeros en estado de abandono, se exhorta también a las 
autoridades y órganos competentes a enfatizar este tipo de actividades que son de beneficio para la 
comunidad en general. 
Palabras claves: 
Población Canina en Estado de Abandono, Centros de Abastos. 
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Summary 
The present thesis was developed with the purpose of making known the quantity of dogs in a state 
of abandonment that are found in the supply centers in the province of Cusco, considering that being 
areas of considerable competition and above all of sale of goods considered basic necessities could 
be a point of infection of zoonotic diseases as well as the problem that leads the bad breeding, the 
excessive reproduction of these dogs and the bad human action to contain this. In this way there are 
7 variables that are taken to count the number of dogs and particular characteristics of each one, 
grouping them by zones, ages, gender, condition, reproductive status and breed of them, these being 
important factors for estimating the population canine and its most important variables. The 
methodology used by the World Animal Protection for counting the dogs was followed and this was 
by direct observation, carried out by two people and organized by zones inside and outside the 
establishments, counting and enumerating with photos and identification cards. To minimize the error 
in the process. This methodology used in each of the supply centers reaching results somewhat 
worrisome considering the population in the province, but at the same time not far from the average 
in other cities, having found a total of 424 dogs of which 293 are males and 191 females in the 7 main 
supply centers also called markets, of these the great majority that represent 244 dogs are in the 
peripheral areas of the city and the other part in smaller proportion that means 180 were found in 
main areas, which shows the neglect and abandonment in some municipalities for the control of the 
dog population, as well as the indifference of the people who live in these areas. As also was obtained 
an average of 53 dogs by the 8 supply centers that were taken into account, for example a maximum 
of 102 dogs in the Vinocanchon supply center and a minimum of 27 in the San Pedro supply center. 
 
That is why, lately, vaccination, sterilization and mass parasite campaigns have been carried out more 
frequently by some municipalities in an effort to control this excessive amount of stray dogs in a state 
of abandonment. The authorities and competent bodies are also urged to emphasize this type of 
activities that are of benefit to the community in general. 
 
Key words: 
The Dog Population in State Of Abandonment, the Main Food Cente
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1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 
Cuál será la Estimación de la población canina en estado de abandono en los 
principales centros de abastos de la provincia del Cusco, 2018 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
El principal problema que se puede encontrar en los centros de abastos también 
denominados mercados es el no poder controlar la natalidad de perros en estado de 
abandono trae como problema el incremento de sus heces y a su vez la 
irresponsabilidad de no contar con asistencia veterinaria, lleva consigo la 
contaminación del agua con parásitos, esparcimiento de bolsas de basura, 
contaminación de los locales que venden alimentos en el centro de abastos, las 
verduras que son expuestas en el piso u otros alimentos que son contaminados con 
los orines de los perros, hongos, virus y esto a su vez contamina las vías públicas y a 
otros animales. 
A su vez por no contar con un plan de control de natalidad, repercute con un control 
de vacunas antirrábicas lo cual ocasiona un gasto muy alto para las municipalidades 
tanto en vacunaciones como en desparasitaciones. 
Por otra parte, es frecuente escuchar la cantidad de perros en estado de abandono en 
los centros de abastos en la provincia del Cusco y esto conlleva a no poder transitar 
libremente con o sin mascotas, sin ser agredidos o atacados por un perro en estado de 
abandono, por la irresponsabilidad en la tenencia de mascotas, que al final son 
abandonados en la calle por liberarse de una carga económica. 
En caso una persona fuese atacada por un perro en estado de abandono no está 
protegida ni legal ni económicamente, ya que no existe una identificación de los canes 
y seguros. Así que la persona tendrá que asumir sus propios gastos en caso de ser 
víctima de ataca de un perro en estado de abandono. 
No es justo que el estado tenga que pagar por la irresponsabilidad de los dueños, dado 
el caso de aumento de pacientes enfermos en los hospitales por contagio del perro en 
estado de abandono (enfermedades zoonoticas), o por lesiones de mordeduras. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN: 
El primer motivo para este proyecto es saber el número de perros en estado de abandono 
en los centros de abastos principales de la provincia del Cusco, ya que ellos están en la 
calle por motivo de abandono, son extraviados, son crías de animales no esterilizados 
y carencia de cultura sobre la tendencia de un animal, tener una base o conocimiento 
de la problemática para que en el futuro se podrá organizar campañas de esterilización 
conjuntamente con las municipalidades y veterinarias que apoyen a fin de evitar una 
mayor población de perros en estado de abandono .a su vez realizar charlas para 
concientizar a la población sobre el riesgo que puede ocasionar el abandono de estos 
canes a largo plazo. Ya que estos perros en estado de abandono provocan ciertas 
alteraciones principalmente de salud como enfermedades zoonoticas y accidentes. Esto 
engloba también las suciedades e infecciones que hay en los mercados por falta de 
limpieza. 
1.3.1. ASPECTO GENERAL. 
La falta o escaso conocimiento de las enfermedades zoonóticas, y la falta de 
cuidado de sus mascotas y la responsabilidad que se deben dar a ellas ya que 
esto perjudica principalmente a los mercados y contaminación de ellas. 
1.3.2. ASPECTO TECNOLÓGICO. 
El presente trabajo de investigación se realizara con el protocolo que 
usualmente es posible realizar un “barrido” de dichas zonas desde un punto de 
observación o caminando a través de ellas, de otra forma, se pueden utilizar las 
transectas de secciones adyacentes para cubrir el terreno y poder hacer el conteo 
de perros en estado de abandono en una zona seleccionada. 
1.3.3. ASPECTO SOCIAL. 
Las consecuencias que origina la sobrepoblación canina en un centro de 
abastos pueden verse relacionadas con el contagio de enfermedades 
zoonóticas, es por ello que se realizara el presente trabajo de investigación, se 
evaluara la población canina en estado de abandono, de tal forma que se 
puedan promover políticas sobre tenencia responsable de animales de 
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compañía en la provincia del Cusco, permitiendo de esta forma preservar la 
salud pública y animal. 
1.3.4. ASPECTO ECONÓMICO. 
Este trabajo de investigación se fundamenta en función en las consecuencias 
que origina la sobrepoblación de perros en estado de abandono, relacionadas 
con el deterioro en los centro de abastos como en sus alrededores. Por lo tanto 
al tener una estimación de canes en estado de abandono de cada centro de 
abasto se podrá presupuestar partidas económicas para mejorar el medio 
ambiente y promover la tenencia responsable de animales de compañía. 
1.3.5. IMPORTANCIA. 
La importancia del trabajo actual de investigación se basa en la necesidad de 
conocer el número de perros en estado de abandono en los principales centros 
de abastos, esto permitiría a la provincia de Cusco saber si existe una 
sobrepoblación canina y de ser así plantear distintos programas de control. 
1.4. OBJETIVOS: 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 Estimar la población de perros en estado de abandono en los principales 
centros de abastos de la provincia del Cusco, 2018 
1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 Estimar la población de perros en estado de abandono por la Ubicación 
o Zona en los principales centros de abastos en la provincia del Cusco, 
2018. 
 Estimar la población de perros en estado de abandono por Sexo en los 
principales centros de abastos de la provincia del Cusco, 2018. 
 Estimar la población de perros en estado de abandono por Edad en los 
principales centros de abastos de la provincia del Cusco, 2018. 
 Estimar la población de perros en estado de abandono por Tamaño en 
los principales centros de abastos en la provincia del Cusco, 2018. 
 Estimar la población de perros en estado de abandono por Raza en los 
principales centros de abastos en la provincia del Cusco, 2018. 
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 Estimar la población de perros en estado de abandono por Condición en 
los principales centros de abastos en la provincia del Cusco, 2018. 
 Estimar la población de perros en estado de abandono por Estado 
Reproductivo en los principales centros de abastos en la provincia del 
Cusco, 2018. 
1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS: 
Dado que en la provincia del Cusco es notorio la presencia de canes en estado de 
abandono, Es probable el realizar una estimación del mismo, utilizando las fuentes 
de alimento donde se conglomeran los perros en estado de abandono en los principales 
centros de abastos de la provincia del Cusco. 
2. MARCO TEORICO 
2.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO: 
2.1.1 BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL: 
TAXONOMIA DEL PERRO (nombre científico) 
 
 













Especie: C. lupus 
Subespecie: C. l. familiaris 
(1) 
LOS PERROS EN ESTADO DE ABANDONO 
Se conoce como perro en estado de abandono a aquel can que deambula o vaga por 
las ciudades sin hogar ni dueño. Este grupo está compuesto por perros de los orígenes 
más variados y a pesar de que se pueden encontrar perros de raza en la calle, 
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predominan los mestizos o híbridos. Los perros vagabundos que habitan las ciudades 
están compuestos por mascotas extraviadas, abandonadas o nacidas de madres en esa 
condición. Su vida suele estar marcada por el maltrato, la desnutrición y la 
enfermedad. Debido a que no tienen procesos de vacunación adecuada y muchas 
veces no cuentan con un refugio y alimentación, por lo que suelen ser propensos a 
adquirir enfermedades o a sufrir accidentes, en especial automovilísticos, lo que hace 
que su expectativa de vida es rara vez supera los 3 años (2). 
Ninguna raza en específico se ve más o menos afectada por esta problemática social, 
suele ser desconocida su ascendencia, de cuerpo delgado con los huesos a la vista y 
puede que tenga un comportamiento agresivo o tímido. Estos perros particularmente 
no tienen hogar, podemos encontrarlos en diferentes tonalidades entre el marrón o 
amarillo, varios tamaños (aunque generalmente suelen tener un tamaño mediano). No 
obstante, la gran mayoría de los perros en estado de abandono no pertenecen a una 
raza sino que en muchas ocasiones son una combinación entre un padre y una madre 
que son de razas distintas y que son abandonados en las calles por sus dueños o 
directamente nacen en dicho ambiente a causa de la unión de dos perros en estado de 
abandono (3). 
LA EXISTENCIA DE PERROS EN ESTADO DE ABANDONO: 
Principalmente hoy en día existen muchas personas que pierden sus perros, no los 
cuidan o los abandonan dejándolos en las calles. Además existen algunas personas 
que consideran que la esterilización de las ejemplares hembras es perjudicial y que 
todas las perras deben llegar a tener al menos una cría para evitar el desarrollo de 
enfermedades, no obstante esto no es así. 
Después de dejarles en situación de abandono, las perras en la calle, en el 99% de los 
casos suelen quedar embarazadas en muy poco tiempo, aumentando la cantidad de 
perros vagando en búsqueda de alimentos por las calles y sin un lugar específico 
donde habitar. Debido a que lo más probable es que nazcan 7 cachorros de dicho 
embarazo, donde más de la mitad son abandonados en la calle por carecer de un hogar 
que los acoge, además no contar con las suficientes condiciones para alimentarlos y 
protegerlos. 
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Puede suceder que las personas adoptantes de algunos cachorros empiecen a 
molestarse porque representa un gasto su alimentación, el cachorro cause daños en el 
hogar, las vacunas son costosas, etc. Las personas terminan fastidiándose de todos 
estos inconvenientes y los abandonan; poniéndolos en una situación a la cual no se 
encuentran acostumbrados, es decir, por estar acostumbrados en casa, no saben cómo 
buscar alimento, ni defenderse de otros perros y se encuentran expuestos al riesgo 
contraer enfermedades y como consecuencia morir en las calles (3). 
CONSECUENCIAS DE CANES EN ESTADO DE ABANDONO: 
 
Es innegable que los canes en estado de abandono representan un verdadero problema 
por no contar con la vacunación requerida contra algunas enfermedades como la rabia, 
hepatitis; convirtiéndolos en un verdadero foco de enfermedades producidas por 
parásitos como las garrapatas, la sarna, pulgas. 
El excremento de los perros en cualquier lugar representa un gran problema de salud 
pública. 
En la búsqueda de alimento, guiados por el hambre los perros suelen tirar y regar 
contenedores de basura causando enormes daños. Además de generar contaminación 
ambiental por los restos dejados en el suelo. 
Los canes en estado de abandono suelen ser bastante agresivos y recelosos de su 
territorio, generalmente deambulan en jaurías que pueden morder y reaccionar con 
elevada agresividad. 
 
Representan un enorme problema sobre todo si no están esterilizados y como 
consecuencia aumenta la cantidad de perros en las calles (3). 
COMPORTAMIENTO Y VIDA SOCIAL: 
 
Es muy común que los perros en estado de abandono tiendan a formar manadas, pues 
es una manera de garantizar la supervivencia a través de la protección de un territorio, 
optimización de la búsqueda de alimentos y la seguridad que estar en grupo supone. 
Normalmente, los perros en estado de abandono desarrollan comportamientos 
distantes con los humanos, derivado del maltrato que reciben de transeúntes o de 
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personas que no los quieren cerca de sus propiedades. Por lo tanto se mostraran 
nerviosos ante la presencia de las personas o reaccionaran de forma agresiva, cosa 
que termina afectando los esfuerzos de rescate y planes de adopción. 
La agresión también puede presentarse por la competencia por la comida, por lo tanto 
pelearan y defenderán una fuente de alimento de calidad que hayan encontrado, 
incluso contra humanos, por lo que es aconsejable alejarse de un perro callejero que 
este comiendo o escarbando la basura (2). 
UN PERRO SIN COMER 
 
El mayor tiempo que puede pasar un perro callejero sin probar alimentos es de una 
semana, su cuerpo empezará a debilitarse y como consecuencia se enferma, sus 
defensas disminuyen llegando a estar en riesgo de morir en la calle. Aunque si el perro 
al menos toma agua durante esos pocos días, puede tardar más tiempo en contagiarse 
de cualquier enfermedad (3). 
ESTADÍA DE PERROS EN ESTADO DE ABANDONO: 
 
La realidad de los perros callejeros es que deambulan por las calles en la búsqueda 
constante de refugio, durmiendo prácticamente expuestos al inclemente clima y al 
maltrato constante de las personas, es una verdad que no se encuentra oculta. 
Generalmente suelen refugiarse entre cartones o buscan un sitio donde puedan 
mantener calientes sus cuerpos, pero generalmente tienen que soportar los cambios 
climáticos por no encontrar un lugar adecuado para dormir durante la noche (3). 
TIPOS DE PERROS VAGABUNDOS: 
 
1. perro errante con propietario: pero libre de vigilancia o restricción directas 
en un momento dado. 
2. perro errante sin propietario 
3. perro asilvestrado: perro doméstico que ha vuelto al estado salvaje y ya no 
depende directamente del ser humano para reproducirse (4). 
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CLASIFICACION DE LOS PERROS SEGÚN LA OMS: 
 
Muchas personas piensan que todo perro que se encuentra en la calle es "un callejero" 
y esto es un mito. De acuerdo con la OMS, la clasificación de los perros puede 
dividirse en: 
Domiciliados, semi-domiciliados y sin dueño ó en situación de calle. 
1. Los domiciliados son perros bien cuidados y nutridos, cuyos dueños no 
permiten que deambulen solos por las calles. (La mayoría de estos están en 
las ciudades urbanizadas). 
2. Los semi-domiciliados son perros “medio nutridos” y “medio cuidados”, a 
veces están en la casa y también se les permite deambular libremente por 
las calles. (Estos son la mayoría en comunidades y barrios). 
3. Los perros sin dueño ó en situación de calle, son animales desnutridos, 
descuidados, frecuentemente enfermos y/o lastimados, que no tienen un 
hogar y que temen al ser humano. (comunidades, barrios y zonas alejadas 
de la ciudad) aquí entran también los ferales que son perros que se han 
alejado del contacto con el ser humano y sobreviven agrupándose entre 
ellos. 
Recientemente se ha agregado un cuarto tipo: Perro comunitario, son perros muy 
parecidos al semi-domiciliado, pero no tienen propiamente un dueño, ni un hogar. 
Deambulan por la calle libremente y la comunidad se hace “medio cargo de 
ellos”.OJO: NO ES LO MISMO UN SEMI-DOMICILIADO QUE UN 
COMUNITARIO: El primero tiene dueño, el segundo no (5). 
 
 
LAS DIFICULTADES DE LOS PERROS CALLEJEROS: 
 
 Son vulnerables a maltratos. No tienen quien vale por sus derechos, por lo que 
gente de poca humanidad puede llegar a discriminarlos y maltratarlos. 
 Las hembras quedan preñadas fácilmente. En general, cuando las perras están 
en celo aceptan a machos. Debido a que la gran mayoría de perros en estado de 
abandono están sin esterilizar, la probabilidad de embarazo es mayor. 
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 En caso de terminar de manos de un centro de control de animales y no 
encontrar a alguien que los rescate, sus días podrían estar contados. Quedan 
expuestos a enfermedades. No tienen sus vacunas y en algunos casos no han 
recibido la inmunidad necesaria de la lactancia (6). 
 
CALCULANDO UN ESTIMADO DE LA POBLACIÓN: 
 
Esto se puede hacer para toda una ciudad o parte de una ciudad, por ejemplo un 
municipio. 
 
Los conteos realizados en áreas seleccionadas se combinan para estimar el número total 
de perros deambulando en propiedad pública en determinado momento. Este número 
permite hacer cálculos estadísticos, tales como la densidad de perros deambulantes por 
unidad de área (por ejemplo: hay un promedio de 35 perros deambulantes por Km2 en 
el municipio local). Como en el caso de los indicadores, estimados hechos en años 
diferentes pueden ser comparados. Sin embargo, con los estimados, la “significancia” 
de cualquier diferencia observada también puede ser calculada. Una diferencia 
significativa en los estimados es la ventaja de un conteo indicador es que requiere 
menor cantidad de recursos para completarse que un estimado de la población. La 
selección de una o más rutas a través de la ciudad o municipio y contar perros a lo largo 
de esas rutas puede proveer un indicador. La ruta seleccionada debe documentarse de 
forma exacta para que el conteo pueda ser repetido de forma consistente. También debe 
ser tan representativa como sea posible, y evitar posibles factores de confusión que 
puedan afectar los conteos a lo largo del tiempo: Rutas representativas. Debe apuntarse 
a la selección de rutas que intersecten una variedad de regiones diferentes de la ciudad 
o municipio. Si la ruta se restringe a una región, existe un riesgo de que los cambios 
localizados en la población deambulante no sea un reflejo verdadero de aquella que 
tenga muy baja probabilidad (típicamente menos de un 5%) de ser debida a variaciones 
en el conteo. Cada medición también puede dividirse por edad, sexo y estado 
reproductivo: 
 
• Edad: cachorros y adultos – los perros normalmente se clasifican como 
cachorros mientras dependen de su madre, aproximadamente durante los cuatro 
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primeros meses. Para asegurar la consistencia, los observadores deben 
comparar la forma en la cual clasifican una muestra de perros de diferentes 
edades. 
 
• Sexo: machos, hembras y desconocidos (cachorros y perros que sólo se 
observan a la distancia pueden ser difíciles de sexar). 
 
• Estado reproductivo: dependerá de cuáles métodos de esterilización y marcaje 
se utilizan localmente; las hembras lactantes deben distinguirse de las hembras 
no lactantes, y puede ser posible distinguir a los machos castrados de los 
enteros, así como hembras castradas de hembras no castradas (7). 
 
LA VIDA DE UN PERRO EN ESTADO DE ABANDONO: 
No existe una respuesta única a esta pregunta, ya que por ejemplo, un perro nacido 
en la calle es muy posible que ni siquiera logre sobrevivir a su etapa de cachorro, en 
cambio, otros perros pueden ser abandonados cuando ya son adultos y tener la suerte 
de ser adoptados por una buena familia humana que sea capaz de restaurar su salud. 
En otras ocasiones el perro vive en la calle pero en un núcleo urbano y la obtención 
de comida le resulta más fácil, en otras ocasiones, esta misma situación le puede llevar 
a morir atropellado. 
Sabemos que no albergas la solución para acabar con todos los problemas que sufren 
los perros callejeros, pero seguro que algo, por pequeño que sea, puedes hacer, 
aunque sea solo crear conciencia (8). 
Una esperanza de vida mermada por diversas enfermedades 
 
Los canes en estado de abandono viven en una situación donde no es posible que 




Leptospirosis: Se trata de una enfermedad que afecta a los riñones, puede 
causar insuficiencia renal y la muerte, además, es transmisible a los seres 
humanos. 
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Moquillo: Se transmite solo entre perros y no tiene un tratamiento específico 
a aplicar. Afecta a la salud del aparato digestivo y el aparato respiratorio. 
Rabia: Esta enfermedad es mortal y además puede transmitirse a personas y 
a gatos. 
Sarna: Se trata de una enfermedad causada por un ácaro que merma 
enormemente la calidad de vida del perro y puede ocasionar trastornos 
dermatológicos de gran gravedad. 
Pulgas y garrapatas: La presencia de estos parásitos es muy habitual en los 
perros callejeros, además de esto, es posible que las garrapatas actúen como 
vectores de graves enfermedades (8). 
LA NECESIDAD DE CENSAR A LA POBLACIÓN CANINA: 
 
Existen tres razones básicas para censar la población de perros deambulantes: 
 
 Para evaluar la necesidad de una intervención. Esto usualmente 
implica la comparación de áreas dentro de una misma ciudad, o la 
comparación de áreas urbanas diferentes para priorizar dónde es 
necesaria la intervención. Las áreas con mayor número o densidad 
poblacional de perros deambulantes pueden seleccionarse como áreas 
prioritarias; sin embargo, otros factores (por ejemplo la frecuencia de 
quejas por causa de los perros, o problemas de bienestar 
experimentados por perros en ciertas áreas) pueden ser también 
factores importantes para el establecimiento de prioridades. 
 Para planear una intervención. Los conteos de la población de perros 
pueden combinarse con el uso de cuestionarios a la población humana 
para determinar cuáles factores son los más significativos para el 
mantenimiento de las poblaciones de perros deambulantes y por ende 
el tipo y tamaño de !a intervención requerida. Esto dictará los recursos 
necesarios y puede sugerir las metas o indicadores a utilizarse para 
evaluar el progreso. 
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 Para evaluar una intervención. Una vez que una intervención está en 
progreso, los censos adicionales pueden ser útiles para detectar 
cambios en el número de perros deambulantes, e indicar, en 
combinación con oíros factores como la incidencia de mordeduras y 
prevalencia de enfermedades en las poblaciones caninas, la efectividad 
de la intervención (7). 
REPRODUCCION DE LOS PERROS: 
 
Como bien se sabe todos las perras no esterilizadas tienen dos celos al año, cada cual 
suele durar entre 20 y 30 días, dependiendo de razas y tamaños. Es durante esas etapas 
de celo cuando pueden quedarse preñadas y otorgarnos un montón de nuevos 
cachorritos, algo que puede suponer un problema si no son deseados. Vamos a 
aprender cómo se reproducen los perros y también como evitar que tu perrita se quede 
preñada (9). 
EDAD EN QUE UN PERRO ENTRA EN SU ETAPA REPRODUCTIVA: 
 
En realidad es algo que difiere mucho según razas, tamaño del perro y entorno, por 
increíble que parezca. Las hembras pertenecientes a razas de perros pequeños son 
sexualmente maduras a partir de los siete u ocho meses, que es cuando tienen su 
primer celo. 
 
Sin embargo las hembras pertenecientes a razas de perros de tamaño grande retrasan 
esta madurez hasta llegar a los diecinueve meses de edad, aproximadamente, teniendo 
también su primer celo. Lo cierto es que no hay una fecha exacta establecida pero las 
que hemos indicado son las más comunes, por eso si tu perra se adelanta un mes o se 
retrasa dos en tener su primer celo, con respecto a las fechas indicadas, no has de 
preocuparte. 
 
Los machos por contra son más adelantados a la hora de madurar sexualmente y 
generalmente a partir de los siete meses de edad son capaces de realizar montas, 
aunque nada recomendado (9). 
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EL TAMAÑO DE LA PERRA Y LA CANTIDAD DE SUS CACHORROS: 
La cantidad de cachorros que puede dar a luz un can depende de varios factores, entre 
ellos la edad y la raza. 
Algunos perros solo tienen 1 o 2 cachorros y otras pueden llegar a tener 15 cachorros. 
Uno de los factores determinantes al momento de saber aproximadamente cuantas 
crías tendrá una perra en su tamaño. si bien el promedio por camada en de 6 crías, 
esto puede variar en función a si la madre es pequeña, mediana o grande. En el caso 
de las razas pequeñas o miniatura, la media es de 3 a 4 perritos por camada. Las razas 
grandes o gigantes dan a luz aproximadamente 7 cachorros, aunque es normal que 
tengan una docena (10). 
 
EL ORIGEN DEL PERRO: 
El perro fue probablemente el primer animal en ser domesticado. Y ha acompañado 
al ser humano durante unos 10.000 años. Algunos científicos afirman que todos los 
perros, tanto domésticos como salvajes, tienen un antepasado común en el pequeño 
lobo del sudeste asiático. 
Hoy en día, los hombres han cruzado cientos de razas de perros domésticos, algunas 
de las cuales jamás podrían sobrevivir en libertad. Pese a la gran diversidad de razas, 
formas y tamaños, todos los perros domésticos, ya sean terranovas o caniches, son 
miembros de la misma especie: Canis familiaris. Aunque su forma de vida sea 
doméstica, están emparentados con los lobos, los zorros y los chacales. 
Los perros domésticos aún comparten muchos patrones de conducta con sus parientes 
salvajes. Tanto unos como otros defienden sus territorios y los marcan orinando en 
árboles, piedras, vallas y otros lugares apropiados. 
Los perros se comunican entre sí de distintas maneras. Una de ellas es dejar rastros 
de olor, otra son los gestos físicos. La postura corporal, el modo de moverse y la 
expresión de la cara a menudo expresan mensajes directos. Muchas de estas señales 
son reconocibles incluso para los humanos, que sabemos que un perro está contento 
cuando mueve la cola alegremente o que está enfadado o se siente amenazado cuando 
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enseña los dientes. Vocalmente, los perros se comunican mediante una cacofonía de 
sonidos que incluye ladridos, gruñidos y aullidos. 
Pero los perros domésticos no sólo sirven de compañía, muchos también se ganan el 
sustento trabajando duro. Los perros cuidan rebaños, ayudan a los cazadores, guardan 
viviendas y realizan tareas policiales y de rescate. Incluso algunos de ellos, 
especialmente entrenados, sirven de guía a los invidentes; un conmovedor símbolo 
del antiguo papel del perro como el mejor amigo del hombre (11). 
La Estimación de la Población de Perros y la Rabia: 
 
Los perros pueden transmitir a las personas más de 67 enfermedades, pero es 
probablemente la rabia una de las que cobra mayor importancia debido al impacto de 
la enfermedad sobre la salud de las personas. Esta enfermedad afecta principalmente 
a las poblaciones con acceso desigual a los servicios de salud. A lo largo de la historia 
la mayoría de casos de rabia humana transmitida por perros se han producido en 
poblaciones vulnerables, caracterizadas por condiciones de vida y de aspecto laboral 
bajas; donde además se encuentra un alto porcentaje de perros que no han sido 
vacunados contra la rabia canina (REDIPRA, 2013). Siendo la rabia una enfermedad 
mortal, esta es prevenible mediante la vacunación oportuna de las personas mordidas; 
pero pese a ello en el mundo se producen 55 mil casos anuales de rabia humana 
transmitida por perros. Existen 12 países de América Latina y el Caribe en los que la 
rabia se transmite entre perros de manera constante, a nivel nacional o limitándose a 
ciertas regiones de alto riesgo para las personas. El no conocer un estimado real de 
la población de perros puede afectar al programa de control y prevención de la rabia. 
De ser así y de existir más perros de los que se estima para vacunar en las campañas 
anuales (VANCAN) que el Ministerio de Salud realiza, se podría tener una población 
significativa de perros que no estarían inmunizados contra la enfermedad y 
consecuentemente se encontrarían en riesgo de adquirir la rabia, ante la eventual 
presencia de un can portador del virus y la aparición de un brote de rabia en lugares 
en donde el virus no muestra actividad (silencio epidemiológico) (12). 
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DEFINICION DE ZOONOSIS: 
 
Son aquellas que constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son 
transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a través de algún 
fluido corporal como orina o saliva, o mediante la presencia de algún agente 
intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos; también pueden ser 
contraídas por consumo de alimentos de origen animal que no cuentan con los 
controles sanitarios correspondientes, o por consumo de frutas y verduras crudas mal 
lavadas. 
La zoonosis puede ser clasificada de acuerdo a la línea de transmisión (saprozoonosis, 
antropozoonosis, zooantropozoonosis, amfixenosis), también de acuerdo al ciclo 
evolutivo (zoonosis directa, ciclozoonosis, metazoonosis), y por último, de acuerdo 
al agente etiológico (parasitario, viral y bacteriano); por lo que hablaremos de cada 
una (13). 
 Clasificación de la zoonosis: 
1. De acuerdo a la línea de transmisión: 
 
Son aquellas que tienen como fuente u origen de la infección a la que sirve 
como ambiente natural y sitio de multiplicación de un agente y de la cual 
puede infectarse otro huésped susceptible. Éstas pueden ser vehículos, 
animales o personas enfermos, animales o personas portadores y animales o 
personas que actúan como reservorios ya sea ecológicos o epidemiológicos. 
El espectro de la fuente de infección para un determinado agente está 
determinado tanto por la evolución del agente como por la relación existente 
entre las personas, los animales y el ambiente (13). 
o Saprozoonosis: El agente causal tiene una cierta especificidad para 
uno o varios vertebrados hospedadores pero cuyo reservorio 
característico no es de naturaleza animal e incluso puede también 
multiplicarse y desarrollarse fuera del organismo animal en el suelo, 
en plantas, ensilados, etc. a partir de entre las cuales puede infectar a 
humanos y animales. Los agentes causales de las saprozoonosis poseen 
una fase saprofítica, que no siempre es obligatoria, y otra 
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parasítica. Ejemplo: Criptococosis. Leptospirosis (13). 
o Antropozoonosis: Son aquellas enfermedades en las cuales el agente 
causal en su curso evolutivo se ha adaptado a una especie animal y 
puede existir en esa especie en una cadena de infección 
ininterrumpida. El espectro de los animales incluye a invertebrados y 
vertebrados. Los primeros generalmente constituyen un reservorio en 
relación con otras especies. 
Aquellos agentes que corresponden a la primera clasificación 
solamente bajo condiciones muy particulares pueden afectar al 
hombre, pero los segundos dado su grado bajo de especificidad por el 
huésped tienen un espectro de huéspedes mayor e infectan al hombre 
con mayor frecuencia. En ambos casos el hombre mantiene 
brevemente la cadena de infección y generalmente la corta actuando 
como un saco ciego y no participa en la evolución adaptativa del agente 
causal (13). 
o Zooantroponosis o antroponosis: Son aquellas enfermedades en las 
cuales el agente causal se ha adaptado al ser humano durante su ciclo 
evolutivo y existe en las poblaciones humanas mediante una cadena de 
infección humano - humano ininterrumpida. A pesar de esta 
adaptación estos agentes pueden causar infecciones en los animales y 
ellos pueden actuar como reservorio de la enfermedad para el hombre 
aunque la especie animal no tenga importancia en la evolución 
adaptativa del agente. Ejemplo: Tuberculosis causada por M. 
tuberculosis (13). 
o Amfixenosis: Tanto el hombre como los animales pueden ser 
reservorio natural del agente causal; por lo que es difícil determinar en 
estos casos quién inició la cadena de transmisión. Ejemplo: E. Coli 
(13). 
2. De acuerdo al ciclo evolutivo: 
o Zoonosis directas: La transmisión es desde un hospedador vertebrado 
hasta otros vertebrados (ya sea de igual o diferente especie), sin sufrir 
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ninguna fase de desarrollo particular en alguna de ellas. La transmisión 
puede ser por contacto directo, indirecto o bien por medio de 
vehículos. Ejemplo: Triquinelosis, tuberculosis, brucelosis (13). 
o Ciclozoonosis: Son aquellas zoonosis en las cuales el ciclo de 
desarrollo del agente causal requiere la participación de varias especies 
de vertebrados, pero ningún invertebrado; ciertas fases de desarrollo 
en particular se llevan a cabo en alguna de estas especies. Ejemplo: 
Hidatidosis (13). 
o Metazoonosis: Son aquellas enfermedades que se transmiten de 
vertebrado a vertebrado mediante invertebrados. En estos vectores el 
agente causal sufre una etapa de maduración necesaria para completar 
la cadena de infección. Ejemplo: Leishmaniasis, dengue (13). 
ZOONOSIS TRANSMITIDAS POR LOS CANES 
 
Enfermedad Sintomatología en humanos Países afectados 
 
RABIA: causada por 
el virus de la Rabia, 
un rabdovirus del 
genero Lyssavirus 
Encefalomielitis vírica aguda, de carácter mortal, 
cuando no se administra el tratamiento oportuno. 
Sensación de angustia, cefalalgia, malestar general, 
alteraciones sensitivas indefinidas relacionada con 





Perú (Puno, Madre de 
Dios y Piura Sullana) 
LEPTOSPIROSIS: 








causada por un 
parasito, toxocara sp 
Infección crónica que afecta principalmente a los 
niños. Se debe a la migración de formas larvarias a 









Es trasmisible por las etapas larvarias del parasito, 
los quistes necesitan para desarrollarse varios años, 
los síntomas varían de acuerdo a la localización del 
quiste. 
Países en donde la 
crianza de ganado es 
al pastoreo. 







El término "rabia" proviene del adjetivo en Latín Rabidus, que se traduce como 
"delirante", "furioso" o "feroz", debido al comportamiento característico de los 
animales que padecen esta patología, los cuales muestran conductas agresivas. 
Como hemos adelantado en la introducción, la rabia está causada por un virus de la 
familiaRhabdoviridae, que afecta principalmente al sistema nervioso central (SNC), 
extendiéndose y acumulándose en grandes cantidades en las glándulas salivares del 
perro, que causan una producción excesiva de saliva, infectada con el virus. Esta 
enfermedad está presente en el animal infectado y puede perdurar en las carcasas de 
los animales fallecidos hasta 24 horas (14). 
Formas de contagio de la rabia en perros 
La rabia suele contagiarse mediante la mordida de un animal infectado, no 
obstante, también puede transmitirse por medio de la saliva, por ejemplo si el animal 
lame una herida abierta, o bien si se producen arañazos en determinadas zonas, como 
en las mucosas. No obstante, se trata de situaciones poco frecuentes. 
No olvidemos que esta enfermedad puede llegar a afectar al ser humano en caso de 
mordedura, por ello es tan importante realizar un adecuado plan de medicina 
preventiva e informarnos sobre los síntomas y las formas de contagio, con el objetivo 
de garantizar la salud del can, de otros animales domésticos y la de los propios tutores 
(14). 
 
Causas de la rabia en perros 
Los perros se consideran los principales portadores de la rabia, siendo vulnerables 
aquellos canes que no han sido vacunados y los que entran en contacto con animales 
silvestres, como zorros y murciélagos. No obstante, la forma de contagio más común 
es mediante la mordedura mamíferos domésticos, como gatos, perros y conejos. 
El contacto directo con la piel (sin heridas), la sangre, la orina o las heces no es un 
factor de riesgo, exceptuando en los murciélagos, no obstante, es poco frecuente que 
los animales domésticos entren en contacto con estos pequeños mamíferos (14). 
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Fases de la rabia en perros 
Para entender el avance del virus de la rabia es fundamental prestar atención a las 
fases de esta patología. Durante la mordedura, el virus presente en la saliva entra en 
el organismo y se instala en el interior de músculos y tejidos, a la vez que se 
multiplica en ese sitio (14). 
La rabia canina presenta varias fases: 
 Incubación: hace referencia al período que comprende desde la mordedura hasta 
la aparición de los primeros síntomas. En esta etapa el perro parece estar bien y 
es asintomático, es decir, no presenta síntomas de enfermedad. Hablamos de una 
fase que puede durar desde una semana hasta varios meses. 
 Prodrómica: en esta etapa el perro empieza a manifestar los síntomas incipientes 
de la enfermedad, mostrándose más nervioso, asustado, ansioso, cansado e 
incluso retraído. Puede durar de 2 a 10 días. 
 Agresividad: esta es la fase que caracteriza la enfermedad de la rabia. El perro 
se torna irritable, de forma excesiva, llegando incluso a morder a sus propietarios. 
Es una etapa de riesgo elevado. 
 Parálisis: es la etapa final de la rabia. En ella el perro se muestra paralizado y 
puede presentar espasmos e incluso entrar en coma, hasta que se produce la 
muerte (14). 
Síntomas de la rabia en perros 
El virus de la rabia tiene un período de incubación largo, que puede oscilar entre 
tres y ocho semanas, aunque en algunos casos puede ser incluso más extenso, motivo 
por el cual no siempre se detecta de forma pronta. En los humanos, por ejemplo, los 
síntomas suelen aparecer alrededor de las 3 y las 6 semanas posteriores a la mordida. 
Los síntomas de esta condición afectan principalmente al SNC y al cerebro, y aunque 
suelen presentarse las fases que hemos mencionado anteriormente, no siempre se 
manifiestan todos los síntomas 







 Salivación excesiva 
 Fotofobia (aversión a la luz) 
 Hidrofobia (aversión al agua) 
 Dificultad para tragar 
 Parálisis del rostro 
 Convulsiones 
 Parálisis general 
La rabia se confunde fácilmente con otras enfermedades neurológicas y, por ende, 
siempre es necesario consultar con un veterinario ante la aparición de cualquiera de 
los síntomas mencionados, o bien si sospechamos que nuestro perro pueda haber 
entrado en contacto con un animal infectado (14). 
Sospechas que el perro tiene la rabia 
Presta atención al siguiente paso a paso: 
1. Busca heridas o señales de mordedura: esta enfermedad se suele transmitir 
mediante la saliva, entonces, si tu can se ha peleado con otro perro o animal 
doméstico deberás, busca inmediatamente las heridas que le hayan podido 
causar (14). 
2. Presta atención a los posibles síntomas: si bien durante la primera fase no se 
manifiesta ninguna señal evidente, pasadas unas pocas semanas tras la mordedura 
el perro empezará a manifestar comportamientos extraños y, aunque no son 
síntomas que puedan confirmar la transmisión, sí pueden alertarte. Recuerda que 
los perros pueden presentar dolores musculares, fiebre, debilidad, nerviosismo, 
miedo, ansiedad, fotofobia o pérdida de apetito, entre otros síntomas (14). 
3. Fases avanzadas: Si no hemos prestado atención a los síntomas anteriores y no 
hemos llevado al perro al veterinario, la enfermedad entrará en la fase más 
avanzada, aunque hay perros que ni siquiera llegan a padecerlas, pues antes se 
les practica la eutanasia o mueren. En esta etapa los músculos del perro 
empezarán a paralizarse, desde sus patas traseras hasta el cuello y la cabeza (14). 
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4. Cuarentena por rabia 
En España existe un protocolo de actuación ante las mordeduras o agresiones 
de animales domésticos, con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio hacia 
otros animales y personas. Se hace un estudio sobre el caso, se realiza una 
evaluación inicial y se mantiene en observación al animal durante un período de 
14 días, fundamental para asegurar que el mamífero no era infectivo en el 
momento de la agresión. 
Después, si el animal ha dado positivo, se realiza un  período  de  investigación 
epidemiológico de 20 días. Además, existen varios niveles de alerta según la 
presencia de rabia en el territorio, ya hablemos de animales domésticos y 
terrestres, que comprenden unos métodos de actuación u otros (14). 
Diagnóstico de la rabia en perros 
Antiguamente, el diagnóstico de la rabia en perros se realizaba mediante una prueba 
de tinción directa de anticuerpos fluorescentes (DFA) mediante el análisis de los 
tejidos cerebrales, mostrando así los agentes virales. Para ello era necesaria la 
eutanasia del perro, no obstante, hoy en día, ante la sospecha de un caso de rabia en 
el perro, el veterinario puede proceder al aislamiento del animal e iniciar una serie 
de análisis serológicos que confirmen o no la presencia del virus, como la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR). 
Ante el fallecimiento del animal o la confirmación de rabia sí se realiza el DFA 
durante la necropsia para realizar una investigación epidemiológica del caso de rabia 
(14). 
Tratamiento de la rabia en perros 
Desafortunadamente, la rabia canina no tiene cura ni tratamiento, pues la 
intensidad de los síntomas y su rápida propagación provocan la muerte certera del 
animal, sin embargo, sí es posible prevenir el contagio de esta patología mediante la 
vacunación del perro. Por ello, ante un animal infectado el veterinario nos aconsejará 
proceder a la eutanasia del perro, con el objetivo de evitar el sufrimiento animal y un 
posible contagio. 
Recordamos que tras la mordedura de un animal infectado nos exponemos a  padecer 
la rabia en humanos, por ese motivo resulta de vital importancia lavar la 
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herida con agua y jabón y acudir cuanto antes a un centro médico para recibir de 
forma pronta la vacuna antirrábica (14). 
Esperanza de vida de un perro con rabia 
Debemos saber que la esperanza de vida de un perro con rabia es relativamente corta, 
pues puede variar entre 15 y 90 días, siendo más corta aún en cachorros. Así mismo, 
una vez afectado el SNC y tras una manifestación evidente de los síntomas, la muerte 
del perro ocurre entre los 7 y 10 días. 
En cualquier caso, si sospechas que tu perro pueda padecer la rabia acude cuanto 
antes a tu veterinario para aislar adecuadamente al animal, hacerle las pruebas 
pertinentes y evitar así el riesgo de propagación hacia otros animales y hacia las 
personas mediante la eutanasia (14). 
 
Datos y cifras DE LA OMS: 
 
 La rabia es una enfermedad prevenible mediante vacunación que afecta a 
más de 150 países y territorios. 
 En la gran mayoría de las muertes por rabia en el ser humano, el perro es 
la fuente de infección. En el 99% de los casos de transmisión a los 
humanos, la enfermedad es contagiada por estos animales. 
 Es posible eliminar esta enfermedad vacunando a los perros y evitando sus 
mordeduras. 
 La rabia causa decenas de miles de muertes cada año, principalmente en 
Asia y África. 
 El 40% de las personas mordidas por un animal del que se sospecha que 
padece rabia son niños menores de 15 años. 
 El lavado inmediato y a fondo de la herida con agua y jabón después del 
contacto con un animal sospechoso es fundamental y puede salvar vidas. 
 La OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Alianza Mundial para el Control de la Rabia 
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(GARC) han establecido la colaboración mundial «Unidos contra la 
Rabia» para elaborar una estrategia común destinada a lograr que, para 
2030, no haya ninguna muerte humana por rabia (15). 
LEPTOSPIRA CANINA: 
La leptospirosis canina es una enfermedad causada por la infección de la bacteria 
Leptospira, también conocida como tifus del perro que los perros adquieren cuando 
esta penetra en la piel y se extiende a través del cuerpo por medio del torrente 
sanguíneo (16). 
Hay cuatro especies diferentes de la bacteria Leptospira que pueden infectar a 
los perros: 
 
 Leptospira Grippotyphosa 
 Leptospira Icterohemorrhagiae 
 Letospira Pomona 
 Leptospira Canicola 
 
Pero las más conocidas son la Leptospira Grippotyphosa y la Leptospira Pomona. 
Esta bacteria tiene la forma de tirabuzón y se infiltran en el cuerpo del perro 
excavando a través de su piel (16). 
El contagio de la Leptospirosis 
El contagio de la leptospirosis canina ocurre cuando la bacteria penetra en cuerpo 
del perro por la mucosa bucal, nasal o conjuntiva o por una herida que tenga el 
animal. 
La Leptospirosis se extiende por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo y se 
reproduce en el hígado, riñones, sistema nervioso central, ojos y sistema reproductivo 
del perro. 
Cuando la Lestospirosis se reproduce en los riñones esta produce infección de orina 
en los perros. La infección del hígado o riñones puede ser mortal para los animales 
si la infección progresa y causa graves daños a estos órganos. Los perros 
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más jóvenes con un sistema inmunológico menos desarrollado tienen un mayor riesgo 
de tener complicaciones graves. 
La Leptopirosis es una bacteria zoonotica, lo que significa que puede trasmitir la 
infección entre animales y humanos. Los niños tienen mayor riesgo de ser 
infectados por la bacteria si tienen contacto con animales infectados (16). 
Síntomas de Leptospirosis Canina: 
 
o Dolor y rigidez en los músculos. 




o Falta de apetito. 
o El perro bebe mucha agua y orina mucho. 
o Deshidratación. 
o El perro vomita y tiene diarreas con sangre. 
o Flujo vaginal con sangre. 
o Pequeñas manchas moradas o rojas en las encías del perro. 
o La piel o los ojos amarillentos, Síntomas anémicos. 
o Dificultar para respirar, respiración rápida y pulso irregular. 
o Hinchazón leve de los ganglios linfáticos en el perro. 
o Aliento con olor a orina (16). 
 
Causas de la leptospirosis 
La infección por leptospira se produce principalmente en ambientes subtropicales, 
tropicales y húmedos. La Lesptospira es más frecuente en zonas pantanosas 
contaminadas o aguas contaminadas. Los perros normalmente son infectados por esta 
bacteria cuando estos beben agua contaminada por la orina de un perro infectado o a 
través del apareamiento. También tienen un mayor riego los perros que viven en 
perreras (16). 
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Leptospirosis en Perros – Diagnostico 
Debido a que la Leptospirosis Canina es una enfermedad zoonotica, el veterinario 
será el encargado en diagnosticar y ponerle un tratamiento adecuando al perro 
infectado. 
Para evitar un posible contagio, los guantes es la principal herramienta para tratar 
perros con Leptospirosis ya que el veterinario tratara los fluidos corporales del perro 
(16). 
Para un diagnostico exitoso se debe de informar al veterinario del historial completo 
del perro, incluyendo los síntomas, actividades recientes y posibles incidentes que 
podrían haber ocasionado el contagio. 
Siempre el diagnostico lo debe realizar un veterinario para determinar la causa 
principal de la infección bacteriana. Esto suelen ser: 
 
o Análisis de sangre y perfil químico. 
o Hemograma completo. 
o Panel de electrolitos y un análisis de orina. 
 
Esta prueba ayudara al veterinario a identificar definitivamente la leptospirosis y así 
ponerle al perro el tratamiento adecuado para la leptospirosis canina (16). 
Leptospirosis Canina – Tratamiento 
Los perros graves con leptospirosis canina deben ser hospitalizados de urgencia. 
Una terapia de fluidos será el tratamiento principal, con el fin de deshacer los efectos 
de la deshidratación. Si el perro ha estado vomitando, se le puede administrar un 
medicamento contra el vómito, llamado antiemético y un tubo gástrico puede ser 
utilizado para alimentar al perro si no tiene ganas de comer o no retiene los alimentos 
suministrados. Una transfusión de sangre también puede ser necesaria si el perro ha 
tenido una severa hemorragia. 
El veterinario puede recetar antibióticos, el tipo de antibiótico dependerá del estado 
en el que se encuentre la infección. Las penicilinas se pueden utilizar para la infección 
inicial, pero no son eficaces para la eliminación de las bacterias una vez estas llegan 
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a la fase portadora. Las tetraciclinas, fluoroquinolonas, o antibióticos similares son 
recetados para la fase portadora, ya que se distribuyen mejor en el tejido óseo. Los 
antibióticos se recetaran para al menos 4 semanas (16). 
TOXOCARA CANIS: 
Gusano intestinal de los PERROS: biología, prevención y control 
Toxocara canis es una especie de gusano redondo (nematodos) parásito 
gastrointestinal específico de los perros y otros cánidos (zorros, coyotes, lobos, etc.). 
Se da en todo el mundo y es muy frecuente en perros. Tipos de toxocara: 
 Toxocara canis no infecta a gatos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, 
caballos o aves domésticas.
 Toxocara cati, otra especie del mismo género infecta a los gatos.
 
 Toxocara vitulorum a los bovinos.
 
La enfermedad causada por las infecciones con este nematodo gastrointestinal se 
conoce como toxocariasis (17). 
Perros infectados con Toxocara canis contagio a las personas. 
 
 SÍ. Los huevos y las larvas de Toxocara canis en el medio ambiente son 
muy resistentes y pueden permanecer infectivos durante meses y años. Por 
ello hay que contar con que la mayoría de los parques y lugares donde 
juegan o pasean los perros estarán contaminados con tales huevos. Hay que 
considerar que los seres humanos, en especial los niños pueden infectarse 
con huevos y larvas de T. canis. En los seres humanos, si bien las larvas no 
completan el desarrollo a adultos, se comportan en parte de modo similar a 
como lo hacen en los perros (ver más adelante) y pueden dañar numerosos 
órganos (hígado, riñones, pumones, corazón, ojos, etc.). Están 
especialmente expuestos a infectarse los niños (17).
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Localización: 
El órgano predilecto de Toxocara canis es el intestino delgado, pero las larvas 
migratorias pueden hallarse en la cavidad intestinal y en numerosos órganos 
(pulmones, ojos, corazón, hígado, etc.) (17). 
Descripción: 
Toxocara canis tiene la típica forma de gusano redondo y puede alcanzar de 7 a 18 
cm de longitud y 0,3 cm de espesor. Es de un color blanquecino a cremoso. Los 
adultos disponen de unas típicas aletas cervicales. 
Los huevos son esféricos u ovales, miden unas 75 x 90 micras, contienen una sola 
célula y la membrana es gruesa (17). 
Biología y ciclo vital: 
Toxocara canis tiene un ciclo de vida directo, pero notablemente complejo. Tras la 
excreción de los huevos en las heces, las larvas se desarrollan en su interior hasta el 
estadio L-II en 10 a 15 días. Los perros, pero también muy a menudo roedores 
(ratones, ratas, etc.) ingieren las larvas. Los roedores sirven de hospedador 
secundario, pero las larvas no continúan el desarrollo a adultos en ellos. 
Tras ser ingeridas por el perro, directamente o a través de roedores, las larvas L-II 
eclosionan en el intestino, atraviesan la pared intestinal y emigran hasta los pulmones 
a través de la vena porta y el hígado. En los pulmones mudan a L-III y de ahí, pasan 
de ordinario a la tráquea y, por tos o estornudos, son expulsadas al exterior o llegan a 
la boca y son ingeridas. Esta migración dura unos 10 días. Una vez ingerida, la larva 
L-III llega hasta el intestino y muda a L-IV y al estado adulto, en total 25 a 30 días 
tras la infección. Al poco empieza a producir huevos que se expulsarán por las heces. 
Este ciclo suele tener lugar en perros de hasta 3 meses de edad. Los adultos no chupan 
sangre, sino que se alimentan de los nutrientes del hospedador, con el que compiten. 
En perros de más de 3 meses este ciclo se hace cada vez menos frecuente, y por 
encima de los 6 meses ya no se da. En su lugar, las larvas L-II inician una migración 
somática que puede llevarles a numerosos órganos: hígado, pulmones, corazón, 
cerebro, músculo esquelético, y a la pared del tracto gastrointestinal. En estos órganos 
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acaban encapsulándose, inician una etapa de dormancia y pueden permanecer 
infectivas durante años. 
En esta migración somática las larvas pueden llegar también a las glándulas 
mamarias de las hembras y a través de la leche infectar a los cachorros, sobre todo 
durante las tres primeras semanas de lactancia. Por esta vía, las larvas no harán una 
migración somática dentro del cachorro, sino que se instalarán directamente en el 
intestino donde completan el ciclo y empiezan a poner huevos. La madre puede 
reinfectarse con estos huevos al lamer al cachorro (17). 
Daño, síntomas y diagnóstico: 
La infección con unos pocos gusanos no produce de ordinario síntomas en los perros 
adultos. Pero en caso de infecciones masivas (varios centenares) en el intestino puede 
darse apatía, inapetencia, pelo desgreñado o erizado, debilidad y susceptibilidad a 
otras enfermedades, oclusiones intestinales e incluso obstrucción de las vías biliares. 
Las consecuencias  son  diarrea  o  estreñimiento,  vómitos,  sangre  en  las heces, 
anemia, etc. Las larvas migratorias pueden dañar a los órganos más afectados como 
riñones, hígado, pulmones (tos y neumonía son posibles síntomas), o los ojos. 
Los seres humanos pueden infectarse al ingerir huevos infectivos por contacto 
directo o indirecto con heces contaminadas de los perros, pero ocasionalmente 
también por huevos en el pelaje de los perros. Los seres humanos actúan de 
hospedadores intermediarios, es decir, las larvas no completan su desarrollo a gusanos 
adultos en el intestino humano. Pero emigran (por ello se las denomina larva 
migrans) atravesando la pared intestinal hacia varios órganos, causando varios tipos 
de síndromes: larva migrans visceral, si afecta a diversos órganos internos 
(mayormente el hígado, los pulmones y la pared intestinal, a veces también el sistema 
nervioso, incluido el cerebro), y larva migrans ocular, si afecta a los ojos. Los niños 
corren un riesgo especial de infectarse, pues es más probable que ingieran huevos en 
entornos contaminados (jardines, parques, etc.). Las infecciones humanas con unos 
pocos gusanos son de ordinario benignas y se curan espontáneamente en unas pocas 
semanas. Pero infecciones oculares no tratadas pueden causar ceguera, e infecciones 
viscerales pueden ser incluso fatales en casos extremos. 
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El diagnóstico preciso en perros precisa del examen de materia fecal al microscopio 
para identificar los huevos. En caso de infecciones masivas gusanos enteros o larvas 
pueden encontrarse en el vómito e incluso en las heces de cachorros. El diagnóstico 
de infecciones de órganos internos puede hacerse con precisión con tests específicos 
(p.ej. ELISA, PCR) u otras pruebas serológicas, pero no están disponibles en todos 
los países (17). 
Prevención y control de infecciones: 
Es muy conveniente evitar que las mascotas ingieran tierra u otra materia 
contaminada con huevos, pero muy a menudo esto es muy difícil de lograr. En 
criaderos y pensiones de perros es esencial cuidar la higiene y desinfección regular 
de las jaulas y locales donde están los animales, eliminar diariamente los 
excrementos, etc. 
A las crías conviene tratarlas de modo preventivo con un antihelmíntico a partir de 
las 3 semanas, cada 2 a 3 semanas hasta los tres meses. Es muy recomendable tratar 
al mismo tiempo a las madres. 
También es muy recomendable tratar a los perros adultos, aunque no haya crías, según 
la recomendación del veterinario en base a la situación epidemiológica local y a las 
condiciones particulares en las que vive la mascota (apartamento, casa con jardín, 
entorno  rural,  etc.).  Si  es  posible  y  económicamente  viable  conviene  hacer   un 
examen de materia fecal para diagnosticar la presencia o no de éste u otros helmintos 
parásitos, antes de proceder a tratamientos preventivos o curativos. 
Si se han adquirido un nuevo animal es muy recomendable tratarlo inmediatamente, 
y si posible obtener del propietario anterior el historial médico al respecto. 
Por ahora no hay vacunas que protejan a los animales domésticos haciéndolos 
inmunes a este parásito. Por ahora no hay tampoco métodos de control biológico de 
este parásito mediante sus enemigos naturales (17). 
Antiparasitarios químicos: 
Como  antiparasitarios  contra  Toxocara  y  otros  nematodos   se   usan   sobre  todo
 antihelmínticos de amplio espectrocomo 
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los benzimidazoles (p.ej. albendazol,  febantel,  fenbendazol),  el  levamisol  y  los
 endectocidas (p.ej. ivermectina, milbemicina 
oxima, moxidectina, selamectina) y la emodepsida. 
Las tetrahidropirimidinas (pirantel, morantel) y los derivados  de  la  piperazina 
tienen un espectro menor pero también son eficaces contra los ascáridos. 
La mayoría se están disponibles en forma de formulaciones 
 
 Orales sólidas: tabletas, comprimidos, etc.
 Orales líquidas: suspensiones, soluciones, etc.
 Inyectables: sobre todo ivermectina y levamisol
 Pipetas o spot ons: sobre todo la selamectina y la moxidectina
 
Algunos de estos compuestos no son eficaces contra las larvas migratorias. Por ello a 
menudo se recomienda repetir el tratamiento a las 2 a 4 semanas, pues se supone que 
en ese tiempo la mayoría de las larvas en dormancia se habrán reactivado y vuelto 
susceptible al antihelmíntico (17). 
INFECCIÓN POR EQUINOCOCOS (echinococcus) en perros y gatos: 
Los equinococos (Echinococcus) son gusanos que viven en el intestino delgado de 
perros, gatos y zorros, todos ellos animales que actúan como hospedadores finales del 
gusano adulto. Los equinococos causan síntomas clínicos normalmente leves en los 
animales infestados y, por esa razón, el diagnóstico resulta difícil. Sin embargo, los 
animales infestados también pueden contagiar a otros animales (hospedadores 
intermedios o accidentales), incluidas las personas (huéspedes accidentales), por lo 
cual este parásito constituye un importante problema de salud pública (18). 
Informacion General: 
 
Los perros y los gatos, y también los zorros, albergan los equinococos adultos en el 
intestino y son, por tanto, los llamados “huéspedes finales” de estos gusanos 
intestinales Los gusanos adultos poseen una cabeza (escólex) con la que se anclan a 
la pared del intestino del “huésped final”, mientras que el cuerpo queda suelto en el 
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intestino. Los huevos se forman en los últimos segmentos del cuerpo del gusano, que 
se desprenden y son expulsados con las heces del animal parasitado. 
La hidatidosis es causada por el Echinococcus granulosus, el cual infecta 
principalmente a las ovejas, que se convierten en su huésped intermedio. Los perros 
y los zorros actúan como huéspedes finales y se infectan cuando se alimentan de 
restos de animales muertos o vísceras crudas, especialmente de las ovejas, pero 
también de cerdos, vacas o caballos. Los perros excretan el parásito con las heces y 
de esta manera pueden llegar a contagiar a los humanos (18). 
Síntomas: 
Los equinococos adultos viven en el intestino delgado de los perros y los gatos, pero 
no suelen causar síntomas en los animales infectados. Su estrategia consiste en 
reproducirse discretamente en forma de huevos durante la vida del animal. No 
obstante, aunque los huevos no son directamente infecciosos para el perro o el gato, 
pueden infectar a las personas. 
De vez en cuando, un propietario atento puede descubrir los diminutos segmentos en 
las heces; cuando esto sucede, es muy importante preguntar al veterinario de qué se 
trata. Los huevos no se pueden distinguir por su forma de los otros cestodos, y se 
desprenden de vez en cuando pasando a las heces del animal infectado. En raras 
ocasiones, la mascota puede rascarse o frotarse la zona de la parte posterior con el 
suelo, a causa del prurito anal, siendo esto un síntoma inespecífico pero típico de la 
infección por cestodos. 
Por último, si su mascota no presenta síntomas pero puede estar en riesgo (zona rural, 
contacto con ovejas y bovinos, hábitos depredatorios o cazadores), pregunte al 




La sospecha de infección por tenias puede surgir a partir de los antecedentes del perro 
(ingesta de restos de animales muertos y/o caza), unidos a ciertos síntomas clínicos o 
a la presencia de segmentos del gusano en las heces o alrededor del ano. 
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No obstante, sin enviar una muestra de las heces del perro a un laboratorio 
especializado o realizar una prueba en la propia clínica, es imposible obtener un 
diagnóstico definitivo o un diagnóstico diferencial respecto a la infección por otras 
especies de cestodos, como Dipylidium (trasmitido por las pulgas) o Taenia,. 
Ante la sospecha de una infección por equinococos o si una mascota está en situación 
de riesgo, es necesario iniciar el tratamiento con un medicamento muy eficaz y 
específico contra los céstodos bajo supervisión veterinaria, y adoptar medidas de 
protección para las personas que estén en contacto con el animal (18). 
Tratamiento: 
 
En las regiones donde la infestación por tenias es común, es necesario instaurar 
medidas preventivas, sobre todo en perros y gatos, puesto que es prioritario prevenir 
cualquier riesgo para las personas. 
Las tenias no suelen causar síntomas en los gatos y los perros infestados, pero se 
transmiten a las personas con consecuencias que pueden ser graves. Si esto sucede, 
podría ser necesario realizar un diagnóstico de la parasitosis que afecta al animal. 
Los equinococos pueden ser erradicados con la mayoría (aunque no con todos) los 
antihelmínticos convencionales. Es importante utilizar un antihelmíntico que esté 
indicado para el tratamiento de esta infección. Este proceso se llama 
“desparasitación”. 
 Los antihelmínticos son muy eficaces, sencillos de usar y muy 
seguros, tanto para el propietario como para el animal.
 Los antiparasitarios se administran casi siempre por vía oral, en 
forma de comprimidos que el animal suele tomar con facilidad, o 
bien de forma tópica (en la piel), mediante un sistema de aplicación 
spot-on (es decir, en la zona de la nuca y entre los hombros) (18).
Prevención: 
 
Dada la naturaleza endémica de los equinococos en algunas regiones y el grave riesgo 
que pueden suponer para la salud humana, es fundamental que todos los gatos y los 
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perros del hogar reciban el tratamiento preventivo contra esta enfermedad parasitaria. 
La prevención rutinaria de la infestación es por tanto muy conveniente y, en algunos 
países, es obligatoria. 
La prevención más correcta consiste en desparasitar periódicamente a la mascota con 
un medicamento específico. Es recomendable administrar periódicamente un 
antiparasitario eficaz durante todo el año. No obstante, se deberán tener siempre en 
cuenta los factores de riesgo de cada mascota (hábitos, situación local de la 
enfermedad, etc.). Su veterinario adaptará el programa de desparasitación para 
satisfacer las necesidades específicas de su mascota y le indicará cuál es el producto 
más adecuado. En ciertas zonas, y si los animales de compañía se encuentran en una 
situación de riesgo, los veterinarios expertos en parasitología recomiendan 
administrar el tratamiento periódicamente (cada 4 a 6 semanas) utilizando un 
medicamento adecuado que elimine eficazmente los céstodos. 
Asimismo, las medidas higiénicas son esenciales para evitar la infección de los 
animales y las personas. Incluso si desparasita frecuentemente a su perro, no lo 
alimente con carne o vísceras crudas y asegúrese de que no coma restos de animales 
muertos o caza (no deje que el perro cace ratones de campo). Una buena higiene de 
toda la familia, sobre todo después de acariciar a la mascota o de jugar con ella en el 
exterior, es fundamental (18). 
Transmisión a humanos: 
La infestación por equinococos no suele generar síntomas en los animales, pero uno 
de los principales problemas de esta infección por céstodos estriba en sus 
consecuencias para las personas. Las personas pueden convertirse en un hospedador 
intermedio accidental al entrar en contacto o ingerir de forma involuntaria los huevos 
presentes en las heces de un perro infectado.En los seres humanos, los equinococos 
causan la equinococosis hidatídica o quística (Echinococcus granulosus) y la 
equinococosis alveolar (Echinococcus multilocularis). Se trata de infecciones muy 
graves porque los gusanos pueden dar lugar a la formación de grandes masas en el 
hígado o en otros órganos internos que, si no son tratadas, pueden llegar a ser muy 
graves e, incluso, mortales. El desarrollo de estos quistes, sobre todo en el hígado o 
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el cerebro, puede ser catastrófico debido a su considerable volumen y a su resistencia 
al tratamiento. Así pues, deben ser tratadas inmediatamente con medicamentos e 
incluso cirugía (18). 
 
En estos últimos años la población canina en la ciudad del Cusco crece 
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Un perro es el mejor amigo del hombre, pero también puede convertirse en su peor 
enemigo. Ante el incremento inusual de canes en las calles, éstos pueden 
transmitir enfermedades como la hidatidosis (infección parasitaria). 
Según la estimación de la Estrategia Sanitaria Regional Zoonosis de la Dirección 
Regional de Salud, la población canina alcanza los 140 mil especímenes. De este 
número, 14 mil perros pululan por diversas zonas de la ciudad, principalmente las 
urbano-marginales. 
Rubén Báscope Quispe, coordinador de dicha estrategia, precisó que se estima que 
en la ciudad del Cusco hay un perro por cada siete personas. En provincias altas 
como Canchis, Canas y Quispicanchi, la media es un perro por cada 6 personas, y en 
zonas de selva y ceja de selva, un perro por cada 12 personas. 
Mencionó además que al año se atienden 600 casos de hidatidosis en la región. 
Además indicó que la ordenanza de la comuna sobre la tenencia responsable de canes 
es insuficiente (19). 
 RADIO DE NOTICIAS UNIVERSAL
 
Redacción: Herlinda Ruelas Moscoso...C-25-09-14. 
La región de Cusco, de acuerdo a los cuadros estadísticos que tiene el Ministerio de 
Salud, ocupa los primeros lugares en población canina después de la ciudad de Lima, 
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de acuerdo a los registros llega aproximadamente a más de 142 mil perros hasta este 
año; lo cual es muy preocupante. 
 
La información la dio a conocer el médico veterinario Rubén Vascope Quispe, 
coordinador regional de Estrategias Sanitarias de Zoonosis de la Dirección Regional 
de Salud, al tiempo de indicar que este número es a nivel de la región, (las trece 
provincias y 108 distritos). 
 
"Esta población canina en la región de Cusco, es bastante alta a comparación de otras 
regiones del país, para bajar el número de animales se trabaja en coordinación con las 
municipalidades que deben de asumir las acciones oportunas, como son las 
esterilizaciones", dijo. 
El entrevistado, fue muy enfático en señalar que de alguna manera los perros que no 
son tratados, son altos potenciales transmisores de enfermedades en la población 
cusqueña, además dijo que las provincias con mayor población son Cusco, Canchis, 
Espinar, Chumbivilcas. 
Anuncio que para evitar la presencia de enfermedades en la población, se organiza la 
campaña de vacunación canina para los días 27 y 28 de setiembre, siendo la meta de 
141    mil    perros     que     serán     inmunizados,     en     forma     gratuita     Señaló 
que los puntos de vacunación serán instalados en los diferentes puntos de la ciudad, 
al igual que en provincias de la región, vale decir en los mismos sitios a donde la      
población      llevo      a      sus       perritos       para       vacunarlos.  Finalmente invoco 
a la población a vacunar a sus canes y con ello se prevendrá la presencia de 
enfermedades, especialmente la rabia canina, que es un peligro, entre otras (20). 
 
 DIARIO EL CORREO
 
03 de Septiembre del 2015 - 16:45 » Textos: Luis Alvarez  
 
Vacunarán a más de 130 mil perros contra la rabia en Cusco 
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Autoridades sanitarias de Cusco, buscan los mecanismos adecuados para disminuir 
presencia de perros vagos y mostrencos que invaden la ciudad. 
Un hecho que preocupa a la población de la región Cusco, está en la proliferación 
de perros callejeros, la cual amenaza la salud pública con una posibilidad latente 
de registrarse de casos de rabia, por lo que la Dirección Regional de Salud (Diresa) 
Cusco, el 27 del presente mes realizará la campaña de vacunación contra la rabia 
para animales domésticos en este caso canes. 
 
El responsable de salud ambiental de la Diresa Cusco, Luis León, afirmo que se tiene 
proyectado vacunar a 130 mil 790 perros en toda la región, refirió también que se 
coordinan con los gobiernos locales la ejecución de un censo para identificar el 
número exacto de perros vagos, pues hace tres años se calculaba más de 14 mil 
en la ciudad del Cusco. “Tenemos que buscar los mecanismos adecuados para 
disminuir la cantidad de animales mostrencos, no lo podemos eliminar como 
proponen algunos sectores, porque esas prácticas están sancionadas  y  prohibidas” 
citó el funcionario, del mismo modo mencionó que en la región no existen casos de 
rabia, sin embargo la prevención es oportuna puesto que en regiones vecinas como 
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Así lo dio a conocer el jefe del área de Zoonosis, Luis León Olayunca. Campaña 
contra rabia canina se realizara el próximo 27 de setiembre para inmunizar más de 
130 mil perros. 
El jefe del área de Zoonosis, Luis León Olayunca, de la dirección regional de Salud, 
refirió que en el último año se incrementó la población canina en un 5% en 
Indicó, que este crecimiento se generó por falta de apoyo para el control de la 
natalidad de estos animales. 
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"Se ha escuchado una serie de compromisos destinados a esterilizar a los canes, por 
parte de instituciones y municipalidades distritales, pero al parecer éstas sólo fueron 
promesas”, dijo el funcionario. 
 
Asimismo, refirió que a nivel regional existen 131 mil 980 canes, por eso con el fin 
de protegerlos, contra la rabia, se ha programado para el domingo 27 de setiembre 
una campaña de vacunación canina a nivel regional. 
 
Finalmente precisó que Cusco no ha presentado ningún caso de rabia canina en los 
últimos años (22). 
 
LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (LEY Nº 30407). 
 
El presente artículo de revisión tiene por objeto analizar la nueva Ley 30407 «Ley de 
Protección y Bienestar Animal» en el Perú, fundamentada en la necesidad del país de 
establecer una ley que promueva la defensa y garantice la protección y bienestar de 
los animales sin distinción de especie, así como la conservación de la biodiversidad. 
Asimismo, se brindan alcances de leyes similares promulgadas en otros países del 
continente americano y sugerencias necesarias de ser implementadas a futuro en un 
corto o mediano plazo. (ANEXO 1) (23). 
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2.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN: 
2.2.1. ANÁLISIS DE TESIS: 
 
REDVET. REVISTA ELECTRÓNICA DE VETERINARIA: 
FACTORES QUE CONLLEVAN AL ABANDONO DE PERROS EN 
UNA REGIÓN DE CUBA. MSc. Dra. MV. Yunaisy Guerra Llorens 
(2007). UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY. CUBA. 
En el presente trabajo se determinaron los factores que conllevan al abandono 
de perros en el Consejo Popular Centro de la ciudad de Camagüey, Cuba. Para 
ello, se Visitaron las casas donde se declarara la existencia de perros, en el 
mes de febrero del 2006; recopilándose la cantidad, sexo y edad de los canes, 
así como la presencia de ectoparásitos, enfermedades dermatológicas y estado 
reproductivo. De igual forma, se encuestó a los dueños las causas de abandono 
de perros, en caso de que lo hubieran hecho. Los datos fueron procesados por 
el Programa SPSS versión 11 de 2002, mediante el uso de tablas de frecuencia 
y de contingencia cruzada, tomándose la decisión mediante el Test de 
ChiCuadrado. Del estudio se obtuvo que existe una elevada población, 
integrada por 1 914 canes, distribuidos en el 87.6 % de las viviendas, con una 
proporción de 1.3 canes por casa, que en la población canina de esta zona 
predominan las hembras y animales en plena capacidad reproductiva, de 
acuerdo con la edad; sólo el 5.06 % de la población está esterilizada; el 60.2 
% de la población está representada por los canes Mestizos; así como el 9.3 % 
de la muestra se encuentra afectada por enfermedades dermatológicas y el 23.2 
% por ectoparásitos. Por otra parte, los encuestados confirmaron que la 
primera causa de abandono de perros radica en las enfermedades 
dermatológicas (51 %), seguido de las reproducciones no deseadas (19 %) y 
por último, (19 %) y por último, agresiones a familiares o conocidos (9 %), 
Además, el 21 % de los criadores posee perros que deambulan sin control por 
las calles (24). 
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CANES VAGABUNDOS EN EL INTERIOR Y ALREDEDORES DE 
MERCADOS FORMALES DE VILLA EL SALVADOR, LIMA, PERÚ 
(2012) 
El objetivo del estudio fue estimar la población de canes vagabundos en el 
interior y exterior de 21 mercados formales del distrito de Villa el Salvador, 
Lima, Perú. Se elaboró una ficha epidemiológica y se registró el número de 
canes por mercado, características de los canes (sexo, tamaño, número de 
hembras lactantes, alteraciones de su condición física o salud) y su proximidad 
a puestos de expendio de alimentos. Se contabilizaron 518 y 568 canes en el 
interior y exterior de los mercados, respectivamente (24.6 ± 4.9 y 27.1 ± 7.7 
canes por mercado, respectivamente). Los resultados muestran la necesidad 
de aplicar las normas correspondientes que regulan la presencia de canes 
vagabundos en los mercados a fin de prevenir potenciales problemas que 
pudieran afectar la salud pública (25). 
 
ESTUDIO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 
PERROS CALLEJEROS EN MERCADOS MUNICIPALES DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. DMQ 
Gabriela Janir Cadena García.(2013) UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO 
No se conoce con exactitud cuántos perros existen en el DMQ. En el Ecuador, 
se ha utilizado por muchos años la estimación de un perro por cada siete 
habitantes, lo cual no refleja un valor ajustado a la realidad actual de la 
población canina, debido a que no toma en cuenta las variables que han 
intervenido en la disminución de esta población. El objetivo de este estudio 
fue establecer la cantidad de perros callejeros que se encuentran en los 
Mercados Municipales del DMQ, para analizar si la población difiere de 
aquella estimada por los parámetros utilizados actualmente. Se realizó por 
primera vez un estudio de campo que consistió en la observación directa de 
los perros callejeros en cada mercado. Se obtuvo una muestra aleatoria de 21 
Mercados Municipales del DMQ. La cantidad de animales observados fue 
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diferente en cada mercado muestreado (p<0.05). A pesar de que no se encontró 
una diferencia significativa entre el número de perros de los mercados de los 
sectores Norte, Centro, Sur y Rural de la ciudad, se observó una tendencia 
estadística (p=0.075) a que existan más perros en los sectores de nivel 
socioeconómico inferior. Mediante un análisis de regresión logística se 
demostró que existe una asociación positiva, estadísticamente significativa 
(p<0.05), entre la probabilidad de tener un mayor número de perros en los 
mercados que tienen una estructura abierta y áreas de descanso. A través de 
modelamiento estadístico se estimó una población de 7540 a 17 400 perros 
callejeros en el DMQ, con límites de confianza del 95%, lo cual difiere 
significativamente de la cifra de 127 953 a 153 545 estimada por el Municipio 
de Quito, lo que indica que la metodología de este estudio demostró valores 
más ajustados a la realidad de la población en la actualidad. Finalmente, se 
representó gráficamente los hallazgos de esta investigación a través de SIG 
mediante el programa ArcView Gis 3.2. 
Con este estudio se concluye que el crecimiento de las poblaciones caninas 
está directamente ligado a las conductas y decisiones de la población humana 
(26). 
 
CARACTERIZACION DE LA POBLACION CANINA Y FELINA EN 
AREQUIPA METROPOLITANA 
Luis Eduardo Eloy Rodriguez Davila. (1998). UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE SANTA MARIA AREQUIPA 
 
El presente, es un trabajo de investigación realizado en Arequipa 
Metropolitana cuyos objetivos son los de determinar la población canina 
(tanto domestica como vagabunda) y felina, determinar a educación sanitaria 
de la población y las coberturas de vacunación antirrábicas. 
Para averiguar lo referido l número de perros domésticos y felinos, educación 
sanitarias y coberturas de vacunación, se realizó una encuesta en 256 
viviendas distribuidas uniformemente en los 13 distritos que conforman 
Arequipa Metropolitana, de acuerdo a esto obtuvimos los siguientes 
resultados: 
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1.- De acuerdo al número de viviendas que existe en Arequipa 
Metropolitana, se estima que hayan 148 013 93 caninos. 
2.- El índice canino/vivienda hallado es de 1.27 
3.- El índice habitante/canino encontrado fue de 3.96 
4.- El número de felinos asciende a 46 623.43 
5.- El índice felino/vivienda hallado fue de 0.40 
6.- El índice habitante/felino encontrado fue de 12.47 
7.- El 41.02% de la población de Arequipa Metropolitano sitúa a la Rabia 
como la enfermedad zoonótica mas importante 
8.- En segundo término son ubicadas las enfermedades ocasionadas por 
parásitos, con el 13.28% (27). 
 
DETERMINACION DE LA POBLACION CANINA DEAMBULANTE 
DEL DISTRITO DE AREQUIPA, AREQUIPA 2015. 
Lucia Salinas Vignes, 2015. UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA 
MARIA. 
Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de determinar la estimación 
transversal y analítica de los perros existentes en el distrito de Cercado – 
Arequipa, para tener cifras que sirvan para posteriormente de índice para los 
siguientes censos de perros deambulantes en dicho distrito. De igual forma 
este estudio permitió establecer un rango de valores entre los cuales puede 
variar esta población. Para este trabajo se utilizó el método de la guía: 
censando poblaciones deambulantes. Se dividió equitativamente por el mismo 
número de cuadras (32), resultando 24 cuadras, en los que se pintaron de 4 
colores diferentes al azar, teniendo en cuenta que ningún color se repita en la 
limitaciones del mismo, utilizando los colores morado, azul, verde y 
anaranjado. Siendo el color morado elegido al azar y dando 6 cuadrantes 
seleccionados, se procedió a enumerar los cuadrantes morados de izquierda a 
derecha según como lo indica la guía y se realizó en censo según el orden de 
numeración establecida, entra las 5:00 a.m. y 7:00 a.m.; hora en la cual la 
basura no es recogida. Se contó un total de 51 perros deambulantes en los 6 
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cuadrantes recorridos y se determinó por el método estadístico de la WSPA, 
que existe una estimación de 204 perros deambulantes siendo el límite inferior 
de 95 y un límite superior de 312 perros deambulantes, con un total de 156 
perros machos, con un límite inferior de 73 y un límite superior de 239; perra 
hembras con una estimación de 48, límite inferior de 4 y límite superior de 92, 
perros adultos con un estimado de 188, con un límite superior de 289 y un 
límite inferior de 87 y una estimación total de 16 cachorros con un límite 
inferior estimado de 5 y un límite superior de estimación de 27 cachorros 
deambulantes en el Cercado – Arequipa (28). 
 
DETERMINACION DE LA POBLACION CANINA DEAMBULANTE 
DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA 2013. 
Héctor Antonio Gasco Chávez, 2013. UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTA MARIA. 
La presente tesis investigo la cantidad de perros deambulantes de cerro 
colorado para de esta manera obtener cifras reales de la problemática sanitaria 
que podría estar atravesando el distrito al tener una carga excesiva de perros 
deambulantes. 
Se utilizó el método de captura y recaptura fotografía un método recomendado 
por la Dirección Nacional de Salud Ambiental del MINSA y el índice de 
Lincoln o índice de Petersen, este método facilita la mención de poblaciones 
animales que por sus características de vida libre es difícil manejar, y que por 
sus características técnicas permite obtener datos reales. 
Para esto se divido el distrito en un total de 80 cuadrantes de los cuales se 
escogieron 20 representando un ¼ del universo, posteriormente se realizó el 
recorrido por los 20 cuadrantes previamente seleccionados del distrito con el 
apoyo del serenazgo municipal, los cuadraste fueron recorridos de 6:00 a 7:00 
a.m. antes que las calles se vuelvan transitadas y la basura sea recogida. 
Los resultados fueron que se encontraron un total de 724 canes en los 20 
cuadrantes que fueron recorridos, lo que con el uso del índice de Petersen o 
Lincoln nos da un total de 2896 en todo el distrito de cerro colorado con un 
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grado de confiabilidad del 95% siendo el límite superior 4230 y el límite 
inferior 1562. 
Estos altos índices de población canina de ambulantes se debe en parte a que 
el distrito es uno de los más grandes de Arequipa en comparación con otros 
distritos estudiados como son el de Yanahuara con una población estimada de 
234 pero cuya población humana es de apenas 22 mil habitantes, comparado 
con los 115 mil habitantes en cerro colorado, por este motivo la 
implementación de campañas tanto como desparasitación y vacunación como 
las de esterilización deben ser priorizadas, así como también las charlas de 
concientización a la población sobre la tenencia responsable de mascotas y 
evitar de esta manera más abandonos y malos cuidados (29). 
 
DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA ESTIMADA DEL 
DISTRITO DE YANAHUARA, AREQUIPA 2012, José Luis Matías 
Espino, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA. 
La investigación se realizó en el distrito de Yanahuara en los meses de octubre, 
noviembre, diciembre del 2012 teniendo como objetivo determinar con 
exactitud el número de población canina estimada puesto que hasta el 
momento estas poblaciones caninas aún no habían sido evaluadas en el distrito 
de Yanahuara, el mismo que por sus características urbanas y demográficas es 
u distrito pequeño y sin grandes centros de abasto, sin embargo según 
Rodríguez Dávila (1998), el distrito de Yanahuara posee el 1% de la población 
total de la ciudad y en el estudio realizado por Torres y Villavicencio (2007). 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el método de captura y 
recaptura fotográfica o Método de Beck. 
El universo esta está comprendido por e! área total del distrito de Yanahuara 
área que ha sido dividida en 24 sectores de acuerdo al catastro urbano. 
Para el presente trabajo de investigación se trabajó con los 7 sectores del 
distrito de, lo que significa el 30% del universo. 
La población canina estimada para el distrito de Yanahuara es de 234 caninos, 
con confianza del 95% la población estimada límite inferior es 125 y la 
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población estimada limite superiores 343, los datos obtenidos en el presente 
cuadro fueron obtenidos después de dividir el distrito en 21 sectores de los 
cuales se eligieron al azar 7 sectores, los conteos fueron realizados entre las 
5:00 y las 7:00 horas luego de ello se procedió a redactar los resultados y 
mediante el cálculo de la media, desviación estándar y varianza se obtuvieron 
resultados que a través del cálculo con las tablas de la T - estadística se 
obtuvieron los limites inferior y superior con un nivel de confianza de 95% 
(30). 
 
3. MATERIALES Y METODOS: 
3.1 MATERIALES: 
3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO 
A. ESPACIAL: El trabajo de observación descriptivo se ah realizado 
en la provincia del Cusco, que según su plan concertado Cusco al 2021, 
es la octava ciudad más poblada de Perú y tiene las siguiente 
característica. (31) 
 Ubicación: Sierra (Andes) sur del Perú. 
 Extensión: 617,00 Km2. 
 Capital: Cusco (3,360 msnm). 
 Población total (2012): 410,541habitantes. 
 
B. TEMPORAL: El período de análisis de datos y de observación 
descriptivo del presente trabajo, se realizó en el periodo comprometido 
entre los meses de AGOSTO del 2018 a NOVIEMBRE del 2019. 
3.1.2 MATERIALES BIOLÓGICOS: 
La población canina en estado de abandono de la provincia del Cusco. 
 
3.1.3 MATERIALES DE CAMPO: 
o Planos distritales de la ciudad del cusco 
o Tablero de trabajo 
o Hojas de recolección de datos 
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3.1.4. EQUIPO Y MAQUINARIAS: 
o Calculadora 
o Computadora 





Dentro de cada distrito se puede encontrar los centros de abastos 
(Anexos 2 - 6). Que son afectados por los perros en estado de 
abandono, dentro de ellos tenemos los siguientes: 
1. Centro de Abastos: “Mercado de Wanchaq.” - Wanchaq 
2. Centro de abastos: “El Molino I y II”. – Wanchaq 
3. Centro de bastos: “Mercado de Ttio” - Wanchaq 
4. Centro de abastos: Tankarniyoc - San Sebastian 
5. Centro de abastos: “Mercado de San Pedro.” - Cusco 
6. Centro de abastos: “Mercado de Casccaparo” - Cusco 
7. Centro de abastos del Campo ferial Huancaro. – Santiago 
8. Centro de abastos: “Mercado Vinocanchon” - San Jerónimo 
 
B. TAMAÑO DE LA MUESTRA. 
Por cada centro de abasto de la provincia del cusco, se organizó por 
zonas: (zonas de carnes, zonas de verduras, zonas de comidas, etc.) 
para mejorar el conteo de perros en estado de abandono. 
C. PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO. 
EN CASO DE PERROS EN ESTADO DE ABANDONO: 
Para la recolección de datos en los perros en estado de abandono, se 
organizo cada centro de abasto en zonas para tener mejor conteo y 
datos más reales, a cada animal se le marcará o se le toma fotos 
respectivamente para poder identificarlos, eso será por lo menos un 15 
a 20 días seguidos para obtener los conteos reales. El número de perros 
en estado de abandono vistos a lo largo de una ruta ciertamente tendrá 
variaciones según el momento del día, y quizá también debido al clima 
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y observador realizando el conteo. También se tomara en cuenta 
contabilizar a los perros que están alrededor del centro de abasto como 
debajo de los carros en las veredas durmiendo, etc. 
3.2.2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 
A. METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN. 
El método seleccionado de desplazamiento propuesto por la Guia 
Metodologica: Estimacion de Poblaciones de Perros Deambulantes de 
WORLD ANIMAL PROTECION, ayudara al desplazamiento rápido, 
pero también la búsqueda detallada por cada zona del centro de abastos 
y sus alrededores. El caminar permite realizar un conteo exhaustivo, 
pero lento de los perros en estado de abandono e identificarlos con 
marcadores o fotos. 
En la parte experimental del trabajo se realizara un conteo por las 
mañanas, antes que la basura sea recogida y el conteo debe ser 
completado por lo menos en 2 horas, antes de que los centros de 
abastos,se vuelvan transitados. 
Si los perros son asustados por los observadores, muchos se perderán, 
por lo tanto los observadores deben moverse en silencio y sin crear 
disturbios. Si el sexo o edad de un perro no se puede registrar sin 
molestarlo, moverlo o asustarlo, este debe ser catalogado como 
“desconocido”. Algunas zonas pueden incluir áreas públicas abiertas, 
tales como parques o botaderos. Usualmente es posible realizar un 
barrido de dichas áreas desde un punto de observación o caminando a 
través de ellas, de otra forma, se pueden utilizar las transectas de 
secciones adyacentes para cubrir el terreno, utilizando un mínimo de 
dos observadores. Los dos observadores se mueven de forma paralela, 
separados por una distancia que asegure que cualquier perro que se 
ubique entre uno y otro será observado por al menos uno de ellos. 
El observador que lleva la delantera cuenta y registra todo perro 
observado en la sección (el área entre él y el segundo observador). El 
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segundo observador se asegura de llamar la atención del primero sobre 
cualquier perro que haya quedado sin observar. 
Al final de cada sección, el observador delantero se devuelve trazando 
sus pasos, mientras que el segundo observador salta a lo que sería el 
principio de la segunda sección, pasando así a ser el observador 
principal de esa segunda sección, mientras que el primer observador 
pasa a tener la función de revisión. Si a ambos les es difícil 
comunicarse durante la observación de las secciones, pueden 
aprovechar el momento en que cambian de roles y de una sección a 
otra. Este proceso se repite hasta que el área sea cubierta por completo. 
 
 
B. AJUSTES METODOLÓGICOS. 
Las muestras fueron constituidas por fotos (que se colocaran en las 
fichas para identificar a los perros en estado de abandono y no duplicar 
su conteo). (Anexo 7) 
C. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 EN EL CAMPO. 
- Muestras recopiladas de cada perro en estado de abandono, 
para poder sacar un promedio por mercado. 
- Observaciones anotadas. 
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 EN LA BIBLIOTECA. 
- Libros relacionados al tema. 
- Revistas y/o periódicos. 
- Tesis relacionadas al tema. 
 
 EN OTROS AMBIENTES GENERADORES DE LA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA. 
- Internet páginas Web relacionadas al tema. 
- Intercambio de información con profesionales de campo. 
- Eventos de esterilización y vacunaciones en la región. 
 
 
3.2.3. VARIABLES DE RESPUESTA: 
A. VARIABLES 
- Zonas de venta de comidas preparadas, de carnes (rojas, ave e 
hidrobiológicos). 
- Sexo de los canes (se determinara por la observación de sus órganos 
reproductores externos, que se clasificara en Machos y Hembras). 
- Edad de los canes (cuyo rango de edad que se determinara por 
rasgos físicos como la expresión del rostro, en un perro adulto sus 
canas y el comportamiento de tal, que se clasificaran en cachorro, 
adulto, adulto mayor). 
- Tamaño de los canes (pequeño, mediano, grande) 
- Raza de los canes (ya que estos perros tienen varios orígenes para 
llegar al punto de ser callejeros, como perros de raza y perros 
criollos y/o mestizos). 
- Condiciones de los canes (semi-domiciliado, en estado de 
abandono). 
- Estado reproductivo del can (macho entero, macho castrado, 
hembra entera, hembra preñada, hembra lactante). 
- 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES: 
 
Observando y analizando la tesis de Gabriela Janir Cadena Garcia (2013), la cual tuvo como respuesta 
que se encontró más cantidad de perros en los sectores de los conos por las diferentes condiciones 
socio económico y cultural de sus habitantes. En este punto es relevante hacer una comparación con 
otras ciudades del país en el que bajo las mismas condiciones sociodemograficas el número de canes 
callejeros también es alto en las zonas marginales, tal es el caso de la presente tesis en la que se 
encontraron centros de abastos con número elevado de canes callejeros como el mercado 
Vinocanchon y el de Huancaro, los cuales se encuentran en zonas emergentes y marginales donde la 
mayoría de habitantes son de un nivel socio económico y cultural más bajo, viendo también que existe 
menos cantidad de canes en estado de abandono en los mercados que se encuentran en zonas con 
niveles socioeconómicos y culturales relativamente más altos y con mayor educación en temas de 
crianza y salubridad animal, es importante también mencionar que la problemática canina se origina 
en la comunidad misma, es decir en las personas, pero por otra parte dada esta problemática, está la 
capacidad de las autoridades para lidiar con ello. 
Haciendo una comparación con la revista de Lima Grupo de Salud Pública Veterinaria (SAPUVET- 
PERÚ) se pudo observar que la cantidad de canes a los alrededores y basurales son altas tal como 
muestra el resultado (264 canes) y esto llega a afectar a la salud pública y se necesita ampliar las 
normas para regular la presencia de canes en los centros de abastos, también se elaboró una ficha 
epidemiológica para poder llevar el conteo de cada can por centro de abastos (sexo, edad, tamaño, 
estado reproductivo, raza, condición y zona de cada centro de abasto). 
Haciendo referencia a la tesis realizada por Lucia Salinas Vignes (2015) para la ciudad de Arequipa 
en la que se pudo observar un método de conteo den canes en el distrito de Arequipa, tomando en 
cuenta en cómo se realizó el trabajo y la cantidad de canes que se encontraron en los principales 
centros de abastos de la provincia del Cusco, se llegó a la preocupante cifra de 424 canes en total 
independientemente de las condiciones de edades sexo o raza. De igual forma se realizó este estudio 
para poder obtener un resultado del número de canes existentes solo en los centros de abastos y 
alrededores, posteriormente dar recomendaciones y crear una concientización a las personas de cada 
distrito y a las autoridades competentes para la minimiza ion y posible erradicación de canes en estado 
de abandono, ya que estos pueden originar principalmente problemas de salud. 
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Conteo General de canes: 









4.1. CUADROS Y GRAFICOS DE RESULTADOS GENERALES: 





















38 41 70 72 27 36 38 102 424 





Los resultados generales que se obtuvieron de la recolección de datos reflejan la problemática 
planteada al inicio de esta investigación, puesto que dan a entender la problemática de las 
zonas marginales y el contraste que existe con zonas céntricas dentro de la ciudad, donde por 
diferentes razones (turismo, salubridad, entre otros) existe un control más estricto de la 
población canina. Como se puede observar en el grafico anterior, aquellos mercados que se 
encuentran en los conos de la ciudad tales como Huancaro (cono norte), Vinocanchon (Cono 
sur) y El Molino (Margen derecha de la ciudad) son aquellos que tienen mayor población 
canina, siendo Vinocanchon el centro de abastos con mayor cantidad de canes callejeros, por 
el contrario, en el mercado de San Pedro se tiene la menor cantidad de canes encontrados por 
las razones ya mencionadas, seguido de Wanchaq, esto es coherente con las campañas de 
esterilización y control de estas municipalidades. Asimismo se encuentra un promedio de 53 
canes por centro de abastos con una desviación estándar de 24, lo que indica que el número 
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Variable: Zona en la que fue encontrado el can 
 Total Porcentaje Promedio Máximo Mínimo Desv. Est. 
Alrededores- 













Abarrotes 40 9% 5 28 1 8.96 
Carnes 37 9% 5 10 1 3.50 
Pescados 4 1% 1 1 1 0.50 
Frutas 3 1% 0 2 1 0.70 
Verduras 40 9% 5 16 1 6.58 
Comidas 36 8% 5 11 1 3.91 




En el grafico se muestra por número y porcentaje la cantidad de canes encontrados en las 
diferentes zonas, posteriormente se detallaran los cuadros de cada variable por centro de 
abastos, para esta variable se han identificado las 7 zonas más significativas y comunes en 
cada lugar, llegando a los resultados antes mostrados, los cuales arrojan que en promedio por 
zona en todos los centros de abastos se encuentran 61 canes y de un total de 424, la mayoría 
(264) fueron encontrados en los alrededores y basurales, representando más de la mitad 
(62%) del total, siendo el menor número la cantidad en las zonas de frutas (3 canes). Se puede 
concluir también que en promedio se encuentran 33 canes en los alrededores y basurales, 5 
en la zona de abarrotes, carnes, verduras y comidas, y en la zona de pecados 1 can en 
promedio por mercado, asimismo para el total se calculó una desviación estándar de 24 canes, 











36 40 3 4 37 40 
264 
Variable: Zona en la que fue 
encontrado el can 
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Variable: Genero del can 
 
 
Total Porcentaje Promedio Máximo Mínimo Desv. Est. 
Macho 293 69% 37 68 20 17 
Hembra 131 31% 16 34 7 8 






En cuanto al género del can se llegó a los resultados siguientes: en promedio por centro de 
abastos se encuentran 37 canes machos (69%) y 16 hembras (31%), teniendo una desviación 
estándar de 17 y 8 para machos y hembras  respectivamente. El máximo número de machos 
(68) y hembras (34) fue encontrado en Vinocanchon, y el mínimo de machos (20) y hembras 
(7) fue encontrado en San Pedro. 


















Promedio Máximo Mínimo 
Desv. 
Est. 
Cachorro 26 6% 3 8 1 2.63 
Adulto 344 81% 43 86 22 19.75 
Adulto Mayor 54 13% 7 13 3 3.11 








Para la variable de la edad del can se encontró 26 cachorros, representando un 6% del total, 
la mayoría (81%) son canes en edad adulta, seguido del 13% que representan los adultos 
mayores. Asimismo los resultados arrojan un máximo de 8, 86 y cachorros y adultos los 
cuales fueron encontrados en Vinocanchon, y 13 adultos mayores que fueron encontrados en 
Huancaro, por otra parte la cantidad mínima por edad es de 1, 22 y 3 canes por edad, dichos 
números fueron hallados en mercados de zonas céntricas en la ciudad. 
81% 
6% 13% 





Variable: Tamaño del can 
 
 Total Porcentaje Promedio Máximo Mínimo Desv. Est. 
Pequeño 48 11% 6 18 1 5.15 
Mediano 195 46% 24 50 11 12.07 
Grande 181 43% 23 34 15 8.60 








Los resultados obtenidos para la variable tamaño del can muestran que existen 48 canes 
pequeños por centro de abastos (11%), siendo los medianos y grandes los predominantes en 
centros de abastos en promedio 195 y 181 canes por centro de abastos que representan el 46 
y 43% respectivamente, en promedio se encuentran 24 canes de tamaño mediano por centro 
de abastos, siendo el máximo número (50) encontrado en Vinocanchon y el mínimo (11) en 
el mercado de San Pedro, cuya desviación estándar es de 12 canes. 












Variable: Aspecto general de la raza del can 
 
 Total Porcentaje Promedio Máximo Mínimo Desv. Est. 
De raza 22 5% 3 4 1 1.39 
Criollo/Mestizo 402 95% 50 99 27 23.34 








En cuanto a la raza del can, variable que es importante pues demuestra que la mayoría de 
canes de raza tienen un hogar o son semi-domiciliados, en este caso el 95% (402) son canes 
criollos, y tan solo el 5% (22) son canes de raza y la mayoría semi-domiciliados, 
posteriormente se detalla la problemática de estas cifras. Para los canes criollos se tiene un 
promedio de 50 por centro de abastos, teniendo un máximo de 99 encontrado en el mercado 
de Vinocanchon ubicado en el cono sur de la ciudad, y un mínimo de 27 correspondiente al 
mercado de San Pedro. Los resultados son contrastantes con los canes de raza los cuales en 
promedio se encuentran 1 por centro de abastos, teniendo como máximo 4 canes en el 
Mercado de El Molino y un mínimo de 1 en Ttio. Las desviaciones estándar para los canes 
de raza y mestizos son de 1.39 y 23.34 respectivamente. 














Variable: Condición del can 
 Total Porcentaje Promedio Máximo Mínimo Desv. Est. 
Semi- 
  domiciliado  
49 12% 6 14 1 3.52 
En estado 




















Para el caso de la condición se han identificado dos subdimensiones, las cuales son: canes semi- 
domiciliados, que son aquellos que tienen dueño pero se encuentran en las calles aledañas o interiores 
del centro de abastos, y los canes en estado de abandono, lo cuales no tienen dueño y viven y se 
desarrollan en las calles. Para el primer caso se tienen 49 (12% del total) canes semi-domiciliados 
encontrándose un promedio de 6 por centro de abastos, un máximo de 14 en el mercado de 
Vinocanchon y un mínimo de 1 en San Pedro, con una desviación estándar de 3.52. Por otra parte la 
mayoría de canes 375 en estado de abandono (88%) están en abandono total, cifra preocupante, el 
máximo número (88) fue encontrado también en Vinocanchon, y el mínimo numero en San Pedro, 
con una desviación estándar de 20.8 para este punto, lo que demuestra el control que se tiene para 
esta problemática en zonas centricas. 











En estado de abandono 
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Variable: Estado reproductivo del can 
 Total Porcentaje Promedio Máximo Mínimo 
Macho 
entero 
284 67% 36 68 19 
Macho 
castrado 
9 2% 1 6 1 
Hembra 
entera 
112 26% 14 28 5 
Hembra 
  preñada  
10 2% 1 4 1 
Hembra 
lactante 
9 2% 1 5 1 







El estado reproductivo del can muestra la condición de cada macho y hembra como tal, dentro 
de los machos 284 que es el género con mayoría de número, se encontraron machos enteros 
(67% del total de canes) el mayor número encontrado en Vinocanchon (68) y el menor (19) 
en Wanchaq, y tan solo 9 castrados (2%) en Wanchaq y un mínimo de 1 en Tankarniyoc. 
Asimismo para las hembras 112 son hembras enteras, las cuales representan el 26 % del total, 
y hembras preñadas y lactantes se encontraron 10 y 9 respectivamente, representando el 4% 












Tabla cruzada Genero del can*Edad del can 
 







Macho 4 244 45 293 
Hembra 22 100 9 131 
Total 26 344 54 424 
Fuente: Propia 
 
Para fines explicativos se tomaron en cuenta las tablas cruzadas, cuya combinación permite entender 
de mejor manera la relación que puede existir entre dos variables y las consecuencias positivas o 
negativas de esta relación, para este caso se toma en cuenta la edad del can y genero del can, es 
pertinente porque según esta se puede explicar la reproducción potencial, la vulnerabilidad del género 
y la mortalidad de los canes; en la tabla anterior se muestran los siguientes resultados, 4 machos y 22 
hembras cachorros que representan la minoría de este grupo, de los 344 adultos, la mayoría (244) son 
machos y el restando 100 hembras, en la última columna se tiene los adultos mayores 45 machos y 
tan solo 9 hembras, todo esto del total de los centros de abastos. 
Tabla cruzada Tamaño del can*Estado reproductivo del can 














Pequeño 30 1 16 0 1 48 
Mediano 118 4 65 5 3 195 
Grande 136 4 31 5 5 181 
Total 284 9 112 10 9 424 
Fuente: Propia 
 
El tamaño del can y su estado reproductivo son uno de los factores determinantes en la 
población canina futura pues mientras más grande el can más cantidad de crías puede parir o 
en caso de que ya sean madres lactantes cuantas crias paren según su tamaño, así también 
teniendo en cuenta los machos enteros y castrados. Para este caso se tiene 284 machos 
enteros, de los cuales la mayoría son grandes (136) restando 148 entre medianos y pequeños, 
quedando un número reducido de machos castrados, 4 grandes y 4 medianos castrados y tan 
solo 1 pequeño. En cuanto a las hembras según la clasificación se observó 10 hembras 








Tabla cruzada Condición del Can*Aspecto general 
de la raza del can 
 Aspecto general de la 
raza del can 
 
Total 






18 32 50 
En estado de 
abandono 
4 370 374 
Total 22 402 424 
Fuente: Propia 
 
La tabla de información cruzada de la condición del can y la raza permite explicar el tipo de 
crianza y la influencia de la raza en la condición de los canes, en la tabla anterior se tiene la 
mayoría (18) de canes de raza semidomiciliados, y tan solo 4 en estado de abandono, por el 
contrario en el caso de los criollos o mestizos la gran mayoría (374) son canes en estado de 
abandono y 32 tienen dueño pero la mayoría del tiempo pasan el dia en las calles por distintas 
razones. 
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4.2. CUADROS Y GRAFICOS DE RESULTADOS POR CENTRO DE ABASTOS 
 
Mercado de Tankarniyoc 
 









18 47,37 47,4 47,4 
Abarrotes 1 2,63 2,6 50,0 
Carnes 6 15,79 15,8 65,8 
Pescados 1 2.63 2,6 68,4 
Verduras 8 21,05 21,1 89,5 
Comidas 4 10,53 10,5 100,0 




Promedio 6 19 
Máximo 18 47 













Para el centro de abastos de Tankarniyoc, ubicado en el distrito de San Sebastián los resultados 
obtenidos arrojan que, se encuentra un promedio de 6 canes por zona, como máximo se encontró 
el 50% (18 canes) en la zona de alrededores-basurales y como mínimo se encontró 1 perro en 
la zona de pescados y abarrotes, con una desviación estándar de casi 5.79 canes lo que indica 
la variabilidad respecto al promedio de canes encontrados asi como también se puede concluir 






Zona en la que fue 


























































En el caso del género de los canes en estado de abandono en el centro de abastos, se puede 
observar un total de 38 perros, entre 22 machos que significa un 58% y 16 hembras que 
significa un 42% en todo el mercado y sus alrededores. 





























































En lo que refiere a la edad del can en el centro de abastos se pudo encontrar dentro del grupo 
de los cachorros un solo can de esa edad que significa un 3%, en adultos se puede observar 
32 canes que significa un 84%, así también se pudo observar 5 adultos mayores que significa 
un 13% del total del centro de abastos. 
84% 
3% 13% 

























































Para el tamaño del can se pudo encontrar en el centro de abastos 7 perros pequeños que 
representa un 18%, 15 perros medianos que representa un 40% y 16 perros grande que 
representa un 42% en total del mercado entre machos y hembras. 

































































Los canes de raza representa el 8% con 3 perros, en lo que se refiere a los canes 
criollos/mestizos representan el 92% con 35 perros dentro del centro de abastos y alrededores. 

























































En la variable condición del can se puede observar una mayoría en los canes en estado de 
abandono, 87% del total que significan 33 canes y tan solo 5 canes semi-domiciliados (con 
dueño) que representan el 13% restante. 















En estado de abandono 
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Tabla cruzada Estado reproductivo del can*Genero del can 
 
 
Genero del can 
 






Macho Entero 21 0 21 
Macho Castrado 1 0 1 
Hembra Entera 0 15 15 
Hembra Preñada 0 1 1 






En este mercado respondiendo al promedio se ha encontrado un solo macho castrado, y la 
mayoría enteros (21 en total), en el caso de las hembras 1 hembra entera y una preñada, la 
mayoría también hembras enteras (15 en total). 
HEMBRA PREÑADA HEMBRA ENTERA MACHO CASTRADO MACHO ENTERO 
0 














Tabla cruzada Genero del can*Edad del can 
 
Edad del can 
 




































Para el género y la edad, se tiene 1 hembra cachorra y ningún macho, la situación para los 
canes adultos se revierte pues en este caso la mayoría son machos encontrados en un número 














Genero del can*Edad del can 
Macho Hembra 
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Tabla cruzada Tamaño del can*Estado reproductivo del can 
 















Pequeño 5 0 2 0 7 
Mediano 7 1 6 1 15 
Grande 9 0 7 0 16 






Los machos y hembras encontrados clasificados por tamaño arrojan los siguientes resultados: 
Para el caso de los machos enteros se encontraron 5 de tamaño pequeño, 7 medianos y 9 
grandes, tan solo 1 macho mediano castrado y una hembra preñada mediana, de las hembras 
enteras se encontraron 2 pequeñas, 6 medianas y 7 grandes 
MACHO ENTERO MACHO CASTRADO HEMBRA ENTERA HEMBRA PREÑADA 
0 1 0 
2 
















Tamaño del can*Estado reproductivo del 
can 
Pequeño Mediano Grande 
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Tabla cruzada Condición del Can*Aspecto general de la raza del 
can 
 
Aspecto general de la raza del 
can 
De raza Criollo/Mestizo Total 
Condición del 
Can 
Semi-domiciliado 2 3 5 
En estado de 
abandono 
1 32 33 






Al cruzar la información de la raza y condición del can se encontró tan solo 2 canes de raza 
semi-domiciliados y 1 en estado de abandono, la mayoría de ellos canes criollos se 
encuentran en estado de abandono en número de 32 y tan solo 3 semi-domiciliados. 
CRIOLLO/MESTIZO DE RAZA 
0 









Condicion del Can*Aspecto general de 
la raza del can 
Semidomiciliado En estado de abandono 
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Mercado de Ccascaparo 
 
















Carnes 8 19,5 19,5 92,7 
Pescados 1 2,4 2,4 95,1 
Frutas 2 4,9 4,9 100,0 








Promedio 10 25 
Máximo 30 73 











Para el centro de abastos de Cascaparo, ubicado en el distrito de Santiago los resultados 
obtenidos arrojan que, se encuentra un promedio de 10 canes por zona, como máximo se 
encontró el 73% (30 canes) en la zona de alrededores-basurales y como mínimo se encontró 
1 perro en la zona de pescados, con una desviación estándar de 12 canes lo que indica la 
variabilidad respecto al promedio de canes encontrados así como también se puede concluir 
que los datos se encuentran un tanto dispersos por las diversas zonas encontradas. 
Zona en la que fue 
























































En el caso del género de los canes en estado de abandono en el centro de abastos, se puede 
observar un total de 41 perros, entre 29 machos que significa un 71% y 12 hembras que 
significa un 29% en todo el mercado y sus alrededores. 































































En lo que refiere a la edad del can en el centro de abastos se pudo encontrar dentro del grupo 
de los cachorros 3 canes de esa edad que significa un 7%, en adultos se puede observar 33 
canes que significa un 81%, así también se pudo observar 5 adultos mayores que significa un 
12% del total del mercado. 
81% 
7% 12% 























































Para el tamaño del can se pudo encontrar en el centro de abastos 4 perros pequeños que 
representa un 10%, 22 perros medianos que representa un 54% y 15 perros grande que 
representa un 36% en total del mercado entre machos y hembras. 


































































Los canes de raza representa el 7% con 3 perros, en lo que se refiere a los canes 
criollos/mestizos representan el 93% con 38 perros dentro del centro de abastos y 
alrededores. 



























































En la variable condición del can se puede observar una mayoría en los canes en estado de 
abandono, 85% del total que significan 35 canes y tan solo 6 canes semi-domiciliados (con 
dueño) que representan el 15% restante. 













En estado de abandono 
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Tabla cruzada Estado reproductivo del can*Genero del can 
 
 
Genero del can 
 



























En este mercado respondiendo al promedio se ha encontrado en la mayoría machos enteros 













Estado reproductivo del can*Genero 
del can 
Macho Entero Hembra Entera 
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Tabla cruzada Genero del can*Edad del can 
 
 
Edad del can 
 





































Para el género y la edad, se tiene 3 hembras cachorras y ningún macho, la situación para los 
canes adultos se revierte pues en este caso la mayoría son machos encontrados en un número 
de 24 y 9 hembras, para los adultos mayores se encontraron 5 machos y ninguna hembra. 




















Tabla cruzada Tamaño del can*Estado reproductivo del can 
 










Tamaño del can 
Pequeño 3 1 4 
Mediano 12 10 22 
Grande 14 1 15 






Los machos y hembras encontrados clasificados por tamaño arrojan los siguientes resultados: 
Para el caso de los machos enteros se encontraron 3 de tamaño pequeño, 1 mediano y 4 
grandes, las hembras enteras se encontraron 1 pequeña, 10 medianas y 1 grande. 
PEQUEÑO MEDIANO GRANDE 













Tamaño del can*Estado reproductivo 
del can 
Macho Entero Hembra Entera 
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Tabla cruzada Condición del Can*Aspecto general de la raza 
del can 
 


































Al cruzar la información de la raza y condición del can se encontró tan solo 3 canes de raza 
semi-domiciliados y 3 en estado de abandono, la mayoría de ellos canes criollos se 
encuentran en estado de abandono en número de 35 y tan solo 3 semidomiciliados. 
CRIOLLO/MESTIZO DE RAZA 
0 










Condición del Can*Aspecto general de la raza del 
can 
Semidomiciliado En estado de abandono 
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Mercado de Huancaro 
















Abarrotes 7 10,0 10,0 51,4 
Carnes 7 10,0 10,0 61,4 
Pescados 1 1,4 1,4 62,9 
Verduras 15 21,4 21,4 84,3 
Comidas 11 15,7 15,7 100,0 





Para el centro de abastos de Huancaro, ubicado en el distrito de Santiago los resultados 
obtenidos arrojan que, se encuentra un promedio de 12 canes por zona, como máximo se 
encontró casi el 42% (29 canes) en la zona de alrededores-basurales y como mínimo se 
encontró 1 perro en la zona de pescados, con una desviación estándar de casi 8.8 canes lo que 
indica la variabilidad respecto al promedio de canes encontrados asi como también se puede 
concluir que los datos se encuentran un tanto dispersos por las diversas zonas encontradas. 
Promedio 12 17 
Máximo 29 41 













Zona en la que fue 

























































En el caso del género de los canes en estado de abandono en el centro de abastos, se puede 
observar un total de 70 perros, entre 45 machos que significa un 64% y 25 hembras que 
significa un 36% en todo el mercado y sus alrededores. 































































En lo que refiere a la edad del can en el centro de abastos se pudo encontrar dentro del grupo 
de los cachorros 4 canes de esa edad que significa un 6%, en adultos se puede observar 53 
canes que significa un 76%, así también se pudo observar 13 adultos mayores que significa 






























































Para el tamaño del can se pudo encontrar en el centro de abastos 9 perros pequeños que 
representa un 13%, 28 perros medianos que representa un 40% y 33 perros grande que 
representa un 47% en total del mercado entre machos y hembras. 



























































Los canes de raza representa el 6% con 4 perros, en lo que se refiere a los canes 
criollos/mestizos representan el 94% con 66 perros dentro del centro de abastos y alrededores 
























































En la variable condición del can se puede observar una mayoría en los canes en estado de 
abandono, 91% del total que significan 64 canes y tan solo 6 canes semi-domiciliados (con 
dueño) que representan el 9% restante. 















En estado de abandono 
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Tabla cruzada Estado reproductivo del can*Genero del can 
 
Genero del can 
 









































En este mercado respondiendo al promedio se ha encontrado en la mayoría machos enteros 
(45 en total), en el caso de las hembras: 20 hembras entera, 4 preñadas y una lactante, la 
mayoría también hembras enteras (25 en total). 
HEMBRA PREÑADA HEMBRA LACTANTE HEMBRA ENTERA MACHO ENTERO 
0 














Tabla cruzada Genero del can*Edad del can 
 
















































Para el género y la edad, se tiene 3 hembras cachorras y un solo macho, la situación para los 
canes adultos se revierte pues en este caso la mayoría son machos encontrados en un número 
de 35 y 18 hembras, para los adultos mayores se encontraron 9 machos y 4 hembras. 
MACHO ENTERO HEMBRA ENTERA HEMBRA PREÑADA HEMBRA LACTANTE 
0 








Tamaño del can*Estado reproductivo del can 
Pequeño Mediano Grande 
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Tabla cruzada Tamaño del can*Estado reproductivo del can 
 
















Pequeño 6 3 0 0 9 
Mediano 17 9 2 0 28 
Grande 22 8 2 1 33 






Los machos y hembras encontrados clasificados por tamaño arrojan los siguientes resultados: 
Para el caso de los machos enteros se encontraron 6 de tamaño pequeño, 17 medianos y 22 
grandes, tan solo una hembra lactante grande, de hembras preñadas se encontró 2 medianas 
y 2 grandes, de las hembras enteras se encontraron 3pequeñas, 17 medianas y 22 grandes. 
HEMBRA ENTERA HEMBRA PREÑADA HEMBRA LACTANTE MACHO ENTERO 
0 









Tamaño del can*Estado reproductivo del can 
Pequeño Mediano Grande 
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Tabla cruzada Condición del Can*Aspecto general de la raza 
del can 

































Al cruzar la información de la raza y condición del can se encontró tan solo 4 canes de raza 
semi-domiciliados y 2 en estado de abandono, la mayoría de ellos canes criollos se 
encuentran en estado de abandono en número de 64 y tan solo 2 semi-domiciliados. 
CRIOLLO/MESTIZO DE RAZA 
0 














Condición del Can*Aspecto general de la raza del 
can 
Semidomiciliado En estado de abandono 
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Mercado el Molino I y II 
 




















Carnes 2 2.8 2.8 87.5 
Comidas 9 12.5 12.5 100,0 





Promedio 24 28 
Máximo 61 84.7 













Para el centro de abastos de el Molino I y II, ubicado en el distrito de Wanchaq los resultados 
obtenidos arrojan que, se encuentra un promedio de 24 canes por zona, como máximo se 
encontró el 85% (61 canes) en la zona de alrededores-basurales y como mínimo se encontró 
2 perro en la zona de carnes, con una desviación estándar de casi 26,3 canes lo que indica la 
variabilidad respecto al promedio de canes encontrados asi como también se puede concluir 
que los datos se encuentran un tanto dispersos por las diversas zonas encontradas. 
Zona en la que fue 





























































En el caso del género de los canes en estado de abandono en el centro de abastos, se puede 
observar un total de 72 perros, entre 56 machos que significa un 78% y 16 hembras que 
significa un 22% en todo el mercado y sus alrededores. 



























Cachorro 5 6.9 6.9 6.9 
Adulto 57 79.2 79.2 86.1 
Adulto Mayor 10 13.9 13.9 100,0 







En lo que refiere a la edad del can en el centro de abastos se pudo encontrar dentro del grupo 
de los cachorros 5 canes de esa edad que significa un 7%, en adultos se puede observar 57 
canes que significa un 79%, así también se pudo observar 10 adultos mayores que significa 
un 14% del total del mercado. 
79% 
7% 14% 

























































Para el tamaño del can se pudo encontrar en el centro de abastos 3 perros pequeños que 
representa un 4%, 35 perros medianos que representa un 49% y 34 perros grande que 
representa un 47% en total del mercado entre machos y hembras. 


































































Los canes de raza representa el 6% con 4 perros, en lo que se refiere a los canes 
criollos/mestizos representan el 94% con 68 perros dentro del centro de abastos y alrededores. 





























































En la variable condición del can se puede observar una mayoría en los canes en estado de 
abandono, 89% del total que significan 64 canes y tan solo 8 canes semi-domiciliados (con 
dueño) que representan el 11% restante. 



















Tabla cruzada Estado reproductivo del can*Genero del can 
 
Genero del can 
 






Macho Entero 56 0 56 
Hembra Entera 0 14 14 
Hembra Preñada 0 1 1 
Hembra Lactante 0 1 1 






En este mercado respondiendo al promedio se ha encontrado en la mayoría enteros (56 en 
total), en el caso de las hembras: 14 hembras enteras, una preñada y una lactante, la mayoría 
también hembras enteras (16 en total). 
HEMBRA PREÑADA HEMBRA LACTANTE HEMBRA ENTERA MACHO ENTERO 
0 
1 0 1 
14 



















Tabla cruzada Genero del can*Edad del can 
Edad del can 
 
Cachorro Adulto Adulto Mayor Total 
Genero del 
can 
Macho 2 47 7 56 
Hembra 3 10 3 16 






Para el género y la edad, se tiene 3 hembras cachorras y 2 machos cachorros, la situación 
para los canes adultos se revierte pues en este caso la mayoría son machos encontrados en un 
número de 47 y 10 hembras, para los adultos mayores se encontraron 7 machos y 3 hembras. 
ADULTO MAYOR ADULTO CACHORRO 


















Tabla cruzada Tamaño del can*Estado reproductivo del can 















Pequeño 1 2 0 0 3 
Mediano 27 7 1 0 35 
Grande 28 5 0 1 34 






Los machos y hembras encontrados clasificados por tamaño arrojan los siguientes resultados: 
Para el caso de los machos enteros se encontraron 1 de tamaño pequeño, 27 medianos y 28 
grandes, tan solo una hembra preñada mediana y una hembra lactante grande, de las hembras 
enteras se encontraron 2 pequeñas, 7 medianas y 5 grandes. 
HEMBRA ENTERA HEMBRA PREÑADA HEMBRA LACTANTE MACHO ENTERO 
0 














Tamaño del can*Estado reproductivo del can 
Pequeño Mediano Grande 
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Tabla cruzada Condición del Can*Aspecto general de la raza 
del can 

































Al cruzar la información de la raza y condición del can se encontró tan solo 2 canes de raza 
semi-domiciliados y 2 en estado de abandono, la mayoría de ellos canes criollos se 
encuentran en estado de abandono en número de 62 y tan solo 6 semi-domiciliados. 
CRIOLLO/MESTIZO DE RAZA 
0 









Condición del Can*Aspecto general de la raza del 
can 
Semidomiciliado En estado de abandono 
100  
Mercado San Pedro 





















Comidas 4 14,8 14,8 100,0 







Para el centro de abastos de San Pedro, ubicado en el distrito de Cusco, los resultados 
obtenidos arrojan que, se encuentra un promedio de 18 canes por zona, como máximo se 
encontró el 85% (23 canes) en la zona de alrededores-basurales y como mínimo se encontró 
4 perro en la zona de comidas, con una desviación estándar de casi 9,5 canes lo que indica la 
variabilidad respecto al promedio de canes encontrados así como también se puede concluir 
que los datos se encuentran un tanto dispersos por las diversas zonas encontradas. 
Promedio 18 67 
Máximo 23 85 








Zona en la que fue 























































En el caso del género de los canes en estado de abandono en el centro de abastos, se puede 
observar un total de 27 perros, entre 20 machos que significa un 74% y 7 hembras que 
significa un 26% en todo el mercado y sus alrededores. 






















































En lo que refiere a la edad del can en el centro de abastos se pudo encontrar adultos se puede 
observar 22 canes que significa un 81%, así también se pudo observar 5 adultos mayores que 
significa un 19% del total del mercado. 


































































Para el tamaño del can se pudo encontrar en el centro de abastos 1 perro pequeño que 
representa un 4%, 11 perros medianos que representa un 41% y 15 perros grande que 
representa un 55% en total del mercado entre machos y hembras. 















































En lo que se refiere a los canes criollos/mestizos representan el 100% con 27 perros dentro 
del centro de abastos y alrededores. 


































































En la variable condición del can se puede observar una mayoría en los canes en estado de 
abandono, 96% del total que significan 26 canes y tan solo 1 cane semi-domiciliados (con 
dueño) que representan el 4% restante. 















En estado de abandono 
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Tabla cruzada Estado reproductivo del can*Genero del can 
 
Genero del can 
 











































En este mercado respondiendo al promedio se ha encontrado en la mayoría enteros (20 en 
total), en el caso de las hembras: 5 hembras enteras, una preñada y una lactante, la mayoría 
también hembras enteras (7 en total). 
HEMBRA LACTANTE HEMBRA PREÑADA HEMBRA ENTERA MACHO ENTERO 
0 








Estado reproductivo del can*Genero del can 
Macho Hembra 
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Tabla cruzada Genero del can*Edad del can 
 
Edad del can 
 
Adulto Adulto Mayor Total 
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  6  
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Para el género y la edad, la situación para los canes adultos se demuestra que la mayoría son 
machos encontrados en un número de 16 y 6 hembras, para los adultos mayores se 
encontraron 4 machos y una sola hembra. 
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Tabla cruzada Tamaño del can*Estado reproductivo del can 





































































Los machos y hembras encontrados clasificados por tamaño arrojan los siguientes resultados: 
Para el caso de los machos enteros se encontraron 1 de tamaño pequeño, 7 medianos y 12 
grandes, tan solo una hembra preñada grande y una hembra lactante grande, de las hembras 
enteras se encontraron, 4 medianas y 1 grande. 
HEMBRA PREÑADA HEMBRA LACTANTE HEMBRA ENTERA MACHO ENTERO 












Tamaño del can*Estado reproductivo del 
can 
Pequeño Mediano Grande 
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Tabla cruzada Condición del Can*Aspecto general de la raza del 
can 
Aspecto general de 






















Al cruzar la información de la raza y condición del can se encontró tan solo 1 can criollo 
semi-domiciliados y la moria de ellos canes criollos 26 en estado de abandono. 














Condición del Can*Aspecto general de la 
raza del can 
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Mercado de Ttio 

















Abarrotes 2 5,6 5,6 86,1 
Carnes 4 11,1 11,1 97,2 
Pescados 1 2,8 2,8 100,0 
































Para el centro de abastos de Ttio, ubicado en el distrito de Wanchaq, los resultados obtenidos 
arrojan que, se encuentra un promedio de 9 canes por zona, como máximo se encontró el 
81% (29 canes) en la zona de alrededores-basurales y como mínimo se encontró 1 perro en 
la zona de pescados, con una desviación estándar de 12 canes lo que indica la variabilidad 
respecto al promedio de canes encontrados asi como también se puede concluir que los datos 
se encuentran un tanto dispersos por las diversas zonas encontradas. 
Zona en la que fue 
























































En el caso del género de los canes en estado de abandono en el centro de abastos, se puede 
observar un total de 36 perros, entre 28 machos que significa un 78% y 8 hembras que 
significa un 22% en todo el mercado y sus alrededores. 

























































En lo que refiere a la edad del can en el centro de abastos se pudo encontrar adultos se puede 
observar 31 canes que significa un 86%, así también se pudo observar 5 adultos mayores que 
significa un 14% del total del mercado. 







































































Para el tamaño del can se pudo encontrar en el centro de abastos 2 perros pequeños que 
representa un 6%, 18 perros medianos que representa un 50% y 16 perros grande que 
representa un 44% en total del mercado entre machos y hembras. 















































Los canes de raza representa el 3% con 1 solo perro, en lo que se refiere a los canes 
criollos/mestizos representan el 97% con 35 perros dentro del centro de abastos y 
alrededores. 

























































En la variable condición del can se puede observar una mayoría en los canes en estado de 
abandono, 89% del total que significan 32 canes y tan solo 4 canes semi-domiciliados (con 
dueño) que representan el 11% restante. 














En estado de abandono 
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Tabla cruzada Estado reproductivo del can*Genero del can 
Genero del can 
 






Macho Entero 26 0 26 
Macho Castrado 2 0 2 
Hembra Entera 0 7 7 
Hembra Lactante 0 1 1 






En este mercado respondiendo al promedio se ha encontrado 2 machos castrados y 6 enteros, 
en total de machos (28 en total), en el caso de las hembras: 7 hembras enteras y una lactante, 
la mayoría también hembras enteras (8 en total). 





















Tabla cruzada Genero del can*Edad del can 
Edad del can 
 
Adulto Adulto Mayor Total 
 
Genero del can 
Macho 23 5 28 
Hembra 8 0 8 






Para el género y la edad, la situación para los canes adultos se demuestra que la mayoría son 
machos encontrados en un número de 23 y 8 hembras, para los adultos mayores se 
encontraron 5 machos y ninguna hembra. 











Genero del can*Edad del can 
Macho Hembra 
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Tabla cruzada Tamaño del can*Estado reproductivo del can 
















Pequeño 2 0 0 0 2 
Mediano 11 1 6 0 18 
Grande 13 1 1 1 16 






Los machos y hembras encontrados clasificados por tamaño arrojan los siguientes resultados: 
Para el caso de los machos enteros se encontraron 2 de tamaño pequeño, 11 medianos y 13 
grandes, tan solo 1 macho castrado mediano, un macho castrado grande y una hembra 
lactante grande, de las hembras enteras se encontraron 6 medianas y 1 grande. 
HEMBRA LACTANTE HEMBRA ENTERA MACHO CASTRADO MACHO ENTERO 
0 










Tamaño del can*Estado reproductivo del 
can 
Pequeño Mediano Grande 
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Tabla cruzada Condición del Can*Aspecto general de la raza del 
can 
 
Aspecto general de la raza del 
can 

























Al cruzar la información de la raza y condición del can se encontró tan solo 1 can de raza en 
estado de abandono, la mayoría de ellos canes criollos se encuentran en estado de abandono 
en número de 31 y tan solo 4 semi-domiciliados. 
CRIOLLO/MESTIZO DE RAZA 
0 














Condición del Can*Aspecto general de la 
raza del can 
Semidomiciliado En estado de abandono 
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Mercado de Wanchaq 







Alrededores-Basurales 34 89,5 89,5 89,5 
Abarrotes 2 5,3 5,3 94,7 
Verduras 1 2,6 2,6 97,4 
Comidas 1 2,6 2,6 100,0 







Promedio 10 25 
Máximo 34 89 













Para el centro de abastos de Wanchaq, ubicado en el distrito de Wanchaq los resultados 
obtenidos arrojan que, se encuentra un promedio de 10 canes por zona, como máximo se 
encontró el 89% (10 canes) en la zona de alrededores-basurales y como mínimo se encontró 
1 perro en la zona de verduras y comidas, con una desviación estándar de 14 canes lo que 
indica la variabilidad respecto al promedio de canes encontrados asi como también se puede 
concluir que los datos se encuentran un tanto dispersos por las diversas zonas encontradas. 
Zona en la que fue 























































En el caso del género de los canes en estado de abandono en el centro de abastos, se puede 
observar un total de 38 perros, entre 25 machos que significa un 66% y 13 hembras que 
significa un 34% en todo el mercado y sus alrededores. 
































































En lo que refiere a la edad del can en el centro de abastos se pudo encontrar dentro del grupo 
de los cachorros 5 canes de esta edad que significa un 8%, en adultos se puede observar 30 
canes que significa un 79%, así también se pudo observar 3 adultos mayores que significa un 
13% del total del centro de abastos. 
79% 
13% 8% 
























































Para el tamaño del can se pudo encontrar en el centro de abastos 4 perros pequeños que 
representa un 11%, 16 perros medianos que representa un 42% y 18 perros grande que 
representa un 47% en total del mercado entre machos y hembras. 
























































Los canes de raza representa el 11% con 4 perros, en lo que se refiere a los canes 
criollos/mestizos representan el 89% con 34 perros dentro del centro de abastos y 
alrededores. 



























































En la variable condición del can se puede observar una mayoría en los canes en estado de 
abandono, 87% del total que significan 33 canes y tan solo 5 canes semi-domiciliados (con 
dueño) que representan el 13% restante. 
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MACHO ENTERO MACHO CASTRADO HEMBRA ENTERA HEMBRA PREÑADA 
Macho Hembra 
 
Tabla cruzada Estado reproductivo del can*Genero del can 
Genero del can 
 

























0 2 2 
 









   
 19  
   
   
  
 
   
   11  
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En este mercado respondiendo al promedio se ha encontrado 6 machos castrados y 19 machos 
enteros, la mayoría enteros (25 en total), en el caso de las hembras: 11 hembras enteras y 2 
preñadas, la mayoría también hembras enteras (13 en total). 
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Tabla cruzada Genero del can*Edad del can 
 









































Para el género y la edad, se tiene 5 hembras cachorras y ningún macho, la situación para los 
canes adultos se revierte pues en este caso la mayoría son machos encontrados en un número 
de 23 y 7 hembras, para los adultos mayores se encontraron 2 machos y una sola hembra. 
ADULTO MAYOR ADULTO CACHORRO 
0 












Tabla cruzada Tamaño del can*Estado reproductivo del can 
 
















Pequeño 1 1 2 0 4 
Mediano 5 2 9 0 16 
Grande 13 3 0 2 18 






Los machos y hembras encontrados clasificados por tamaño arrojan los siguientes resultados: 
Para el caso de los machos enteros se encontraron 1 de tamaño pequeño, 5 medianos y 13 
grandes, tan solo 1 macho mediano castrado, 2 medianos, 3 grandes y 2 hembras preñadas 
grandes, de las hembras enteras se encontraron 2 pequeñas y 9 medianas. 
HEMBRA PREÑADA HEMBRA ENTERA MACHO CASTRADO MACHO ENTERO 
0 
2 0 0 0 
3 














Tabla cruzada Tamaño del can*Estado 
reproductivo del can 
Pequeño Mediano Grande 
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Tabla cruzada Condición del Can*Aspecto general de la raza del 
can 
 
Aspecto general de la raza del 
can 
 




Semi-domiciliado 3 2 5 
En estado de 
abandono 
1 32 33 






Al cruzar la información de la raza y condición del can se encontró tan solo 3 canes de raza 
semi-domiciliados y 1 en estado de abandono, la mayoría de ellos canes criollos se 
encuentran en estado de abandono en número de 32 y tan solo 2 semi-domiciliados. 
CRIOLLO/MESTIZO DE RAZA 
0 














Condición del Can*Aspecto general de la 
raza del can 
Semidomiciliado En estado de abandono 
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Mercado de Vinocanchon 

















Abarrotes 28 27,5 27,5 66,7 
Carnes 10 9,8 9,8 76,5 
Frutas 1 1,0 1,0 77,5 
Verduras 16 15,7 15,7 93,1 
Comidas 7 6,9 6,9 100,0 






























Para el centro de abastos de Vinocanchon, ubicado en el distrito de San Jerónimo los 
resultados obtenidos arrojan que, se encuentra un promedio de 17 canes por zona, como 
máximo se encontró el 39% (40 canes) en la zona de alrededores-basurales y como mínimo 
se encontró 1 perro en la zona de frutas, con una desviación estándar de 13 canes lo que 
indica la variabilidad respecto al promedio de canes encontrados asi como también se puede 







Zona en la que fue 
















































En el caso del género de los canes en estado de abandono en el centro de abastos, se puede 
observar un total de 102 perros, entre 68 machos que significa un 67% y 34 hembras que 
significa un 33% en todo el mercado y sus alrededores. 























Cachorro 8 7,8 7,8 7,8 
Adulto 86 84,3 84,3 92,2 
Adulto Mayor 8 7,8 7,8 100,0 







En lo que refiere a la edad del can en el centro de abastos se pudo encontrar dentro del grupo 
de los cachorros 8 canes de esa edad que significa un 8%, en adultos se puede observar 86 
canes que significa un 84%, así también se pudo observar 8 adultos mayores que significa un 
8% del total del centro de abastos. 
84% 
8% 8% 















Pequeño 18 17,6 17,6 17,6 
Mediano 50 49,0 49,0 66,7 
Grande 34 33,3 33,3 100,0 







Para el tamaño del can se pudo encontrar en el centro de abastos 18 perros pequeños que 
representa un 18%, 50 perros medianos que representa un 49% y 34 perros grande que 
representa un 33% en total del mercado entre machos y hembras. 

























































Los canes de raza representa el 3% con 3 perros, en lo que se refiere a los canes 
criollos/mestizos representan el 97% con 99 perros dentro del centro de abastos y alrededores. 



























































En la variable condición del can se puede observar una mayoría en los canes en estado de 
abandono, 86% del total que significan 88 canes y tan solo 14 canes semi-domiciliados (con 
dueño) que representan el 14% restante. 













En estado de abandono 
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Tabla cruzada Estado reproductivo del can*Genero del can 
Genero del can 
 













































En este mercado respondiendo al promedio se ha encontrado en la mayoría enteros (68 en 
total), en el caso de las hembras: 28 hembras enteras, una preñada y 5 lactantes, la mayoría 
también hembras enteras (34 en total). 
HEMBRA LACTANTE HEMBRA PREÑADA HEMBRA ENTERA MACHO ENTERO 
0 















Tabla cruzada Genero del can*Edad del can 
Edad del can 
 







































Para el género y la edad, se tiene 7 hembras cachorras y un solo macho, la situación para los 
canes adultos se revierte pues en este caso la mayoría son machos encontrados en un número 
de 59 y 27 hembras, para los adultos mayores se encontraron 8 machos y ninguna hembra. 
ADULTO MAYOR ADULTO CACHORRO 
0 














Genero del can*Edad del can 
Macho Hembra 
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Tabla cruzada Tamaño del can*Estado reproductivo del can 
















Pequeño 11 6 0 1 18 
Mediano 32 14 1 3 50 
Grande 25 8 0 1 34 






Los machos y hembras encontrados clasificados por tamaño arrojan los siguientes resultados: 
Para el caso de los machos enteros se encontraron 5 de tamaño pequeño, 7 medianos y 9 
grandes, tan solo 1 macho mediano castrado y una hembra preñada mediana, de las hembras 
enteras se encontraron 2 pequeñas, 6 medianas y 7 grandes. 
HEMBRA LACTANTE HEMBRA PREÑADA HEMBRA ENTERA MACHO ENTERO 
0 















Tamaño del can*Estado reproductivo del can 
Pequeño Mediano Grande 
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Tabla cruzada Condición del Can*Aspecto general de la raza del 
can 
Aspecto general de la raza del 
can 
 




























Al cruzar la información de la raza y condición del can se encontró tan solo 3 canes de raza 
semi-domiciliados, la mayoría de ellos canes criollos se encuentran en estado de abandono 
en número de 88 y tan solo 11 semi-domiciliados. 
DE RAZA CRIOLLO/MESTIZO 












Condición del Can*Aspecto general de la 
raza del can 




1. Las zonas donde fueron encontrados los canes en estado de abandono fueron 
determinantes para realizar el conteo de los mismos y minimizar el error en el 
proceso, los cuales arrojan un resultado de 264 canes, es así que según los resultados 
se puede concluir que la mayoría de los canes fueron encontrados en los alrededores 
y basurales aledaños a los centros de abastos, ya que en los basurales tienen más 
probabilidad de encontrar alimento desechado así también se encontraron en gran 
cantidad en las zonas de abarrotes, verduras, carnes y comidas ya que en estos lugares 
les tiran alimento o pedazos de carnes que son desechados al suelo o finalmente 
robados de los estantes y finalmente se encuentran las zonas de pescados y frutas ya 
que hay poca probabilidad de que encuentren alimento en estas zonas por motivos de 
que los animales no comen las escamas que son desechadas ni frutas que estén o no 
en buen estado. Viendo asi que teniendo en cuenta los resultados se puede concluir 
que la brecha existente entre el número de canes encontrados en zonas céntricas con 
respecto a zonas marginales y conos de la ciudad es bastante marcada, esto por el 
control que tienen principalmente dos municipalidades, son las que toman control del 
asunto: La municipalidad del Cusco y la de Wanchaq, quienes realizan campañas 
antirrábicas, de salubridad, control, esterilizaciones, así como también existen 
albergues privados, y la cultura de la gente que habita en estas zonas en comparación 
a otras son factores que hacen que el número de canes encontrados sea el más 
reducido en estos distritos (41 canes como máximo encontrados en el Mercado 
Cascaparo y 27 en el Mercado San Pedro), a diferencia de los conos, en especial el 
centro de abastos de Vinocanchon, ubicado en el cono sur con 102 canes encontrados 
siendo la cifra más alarmante, así también los centros de abastos ubicados en el cono 
norte como Huancaro con 70 canes y el de El Molino ubicado en la margen derecha 
de la ciudad con 72 canes. 
 
2. En el caso del genero de los canes se pudo observar que los machos (293) tienen un 
resultado más elevado que las hembras (131), viendo en el mercado de Vinocanchon 
un porcentaje elevado de hembras (34) y machos (68) ya que este mercado se pudo 
observar un descuido de limpieza y salubridad y como mínimo de canes se pudo 
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observar en el mercado de San Pedro viendo 7 hembras y 20 machos ya que este 
mercado es turístico y tienen más cuidado en lo que es salubridad y protección. 
 
3. En cuestión de la edad, los cachorros hembras hallados superan en número a los 
machos casi 5 veces más(22 a 4), pero para los adultos este número se revierte 
significando los machos más del doble que las hembras (244 a 100) y para la edad 
adulta mayor la cantidad de hembras respecto a los machos se reduce a la 5ª parte de 
(45 a 9), esto nos da a entender que por diversos factores las hembras tienen una 
mortalidad más alta que los machos y esto se debe a factores como el riesgo que 
corren al quedar en celo, los atropellos producto de las persecución, las enfermedades 
que contraen producto del número de cruces elevado de machos callejeros lo que trae 
como resultado hembras enfermas y muy débiles además del esfuerzo que significa 
el parir, entre otros. La vulnerabilidad que tienen tomando en cuenta estos factores 
hace que la tasa de supervivencia de las hembras sea cada vez menor si no se 
esteriliza, es por tal motivo que se puede observar jaurías cuantiosas de machos 
persiguiendo una hembra en celo para hacer cositas malas con ella, lo que se traduce 
en un embarazo seguro en casi la totalidad de los casos, si es esta no se encuentra 
esterilizada. 
 
4. Para el caso del tamaño del can se encontró canes de medianos con un numero de 195 
así como canes grandes que son 181 y canes pequeños que son 48, se pudo observar 
que se encontraron más machos de tamaño mediano y grandes, el porcentaje de 
hembras enteras, preñadas y lactantes también es mayor en las de tamaño mediano y 
grande siendo casi nula en las de tamaño pequeño, estas cifras son preocupantes, pues 
una hembra grande puede parir de 8 a 10 crías en una sola camada y si se toma en 
cuenta que las hembras tienen dos celos al año, en promedio 17 crías al año, lo que 
significa un estimado de 590 crías en un año solo provenientes de la raza grande, si 
tomamos en cuenta la población de hembras enteras pequeñas y medianas tienen en 
promedio 12 crías, lo que significaría aproximadamente 800 crías en un año, esto sin 
tener en cuenta la mortalidad de estas y considerando que la totalidad de las hembras 
queden preñadas en cada uno de los celos que tenga. Así mismo para las hembras 
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preñadas halladas (5 medianas y 5 grandes), en los próximos días se espera adicionar 
unas 80 crías aproximadamente, y de las hembras lactantes la estimación indica que 
ya se tienen unas 70 crías. 
 
5. En cuanto a la raza, se pudo observar para ser específicos 22 canes de raza en las 
calles esto demuestra que el tipo de crianza y cuidado hacia estos es mayor, así 
también se puede concluir que un can de raza es preferido por la mayoría de la 
población para ser adoptado o comprado ya que tienen más cuidado al botarlo a la 
calle para que haga sus heces o pasee independientemente de su edad, no siendo así 
para los criollos que los botan definitivamente de la casa y principalmente si es 
hembra ya que le traen muchas crías si no son esterilizadas, aunque últimamente las 
tendencias y la concientización está empezando a tratar de revertir esto o por lo menos 
equilibrarlo. 
 
6. En este caso los que se encuentran en estado de abandono superan en número a los 
semi-domiciliados casi 12 veces más ya que estos son canes que nacen, viven y 
mueren en la calle o son botados a cierta edad a la calle por dueños que no saben criar 
como resultado de 375 en estado de abandono y 49 canes semi domiciliados, ya que 
estos son expulsados de sus casas para que no ensucien y puedan buscar su propio 
alimento, y solo regresan para dormir a sus casas. 
 
7. Su estado reproductivo, lo cual es factor determinante en la proyección futura de la 
población canina en estado de abandono, en el caso de los machos se halló tan solo a 
9 castrados que es un número ínfimo respecto a la totalidad de machos hallados que 
fueron 293 ya que estos perros castrados son resultado de alguna campaña o malos 
dueños que los botan a la calle para que se alimenten o vivan, lo que no tiene efecto 
alguno en la reducción de la población canina pues los 284 machos enteros restantes 
son suficientes para preñar a la totalidad de las hembras enteras halladas (112) 
aumentando asi la población canina ya que ellas tienen 2 celos por año y muy pocos 




Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la investigación y trabajo de campo se llegó 
a las siguientes conclusiones: 
1. El número de canes encontrados tan solo en los principales centros de abastos de la 
ciudad del Cusco es preocupante, ya que se encontraron 264 canes en la zona de 
alrededores y basurales, así como 40 en abarrotes, 37 en zonas de carnes, en zonas de 
verduras se hallaron 40 canes, 36 en zonas de comidas y finalmente en la secciones 
de pescados y frutas se encontraron 4 y 3 canes respectivamente. 
 
2. En cuanto al género del can, los machos superan en número a las hembras siendo 
hallados 293 machos y 131 hembras. 
 
3. En lo referido a la edad de los canes por categoría identificada es: 26 cachorros, 344 
adultos y 54 adultos mayores. 
 
4. Para el caso del tamaño del can se encontró 3 variedades tales como: 48 pequeños, 
195 canes medianos y 181 grandes. 
 
5. De acuerdo a lo esperado la mayoría de canes encontrado en la zona de estudio es de 
raza criolla/mestiza que son 402 y 22 de raza pura. 
 
6. Se encontró la condición de 49 canes es semi-domiciliado así como 375 canes en 
estado de abandono. 
 
7. En el estado reproductivo de los canes se encontró 284 machos enteros, 9 machos 






1. Se recomienda realizar campañas de desparasitación masiva, salubridad, vacunas y 
control en los demás distritos sobre todo los que se encuentran en conos y zonas 
marginales y enfatizar el distrito de Cusco y Wanchaq en trabajo conjunto de la 
empresa privada con la Municipalidad competente. La zona más frecuentada por los 
canes son los basurales y alrededores se recomienda impulsar la limpieza en los 
centros de abastos y organización para recojo de basura, concientización ambiental 
para los comerciantes y así disminuir la acumulación excesiva de basura y por ende 
los canes en estado de abandono y proliferación de enfermedades zoonoticas. 
 
2. Se recomienda impulsar el apoyo en el control y adopción por parte de la ciudadanía 
sea cual sea el género del can, también evitando la venta de animales en las 
veterinarias (mediante incentivos) y ferias de la ciudad ya que estas no ayudan a la 
disminución de canes en estado de abandono. 
 
3. Concientizar a las personas para que puedan adoptar a canes tanto cachorros como 
adultos mayores ya que estos están en mayor cantidad en las calles. 
 
4. Visto que la mayoría de canes son de tamaño mediano a grande hace que su adopción 
también sea complicada, se recomienda a las municipalidades campañas de 
concientización, desparasitación, vacunación y esterilización para que su adopción 
sea más sencilla. 
 
5. Realizar campañas de concientización y sensibilización de adopción de todos los 
canes independientemente de su raza, mediante charlas, capacitaciones para dar a 
conocer el peligro que significa un perro en estado de abandono lo cual ayudara a 
minimizar el factor de riesgo que estos canes en estado de abandono representan. 
 
6. Apoyo de las municipalidades de todos los distritos para los albergues privados que 
colaboran con la disminución de canes en estado de abandono, también el apoyo del 
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MINSA, OMS, Y MINISTERIO DE SALUD, teniendo especial cuidado en las 
hembras y potenciales madres para evitar que queden preñadas. 
 
7. Para el crecimiento acelerado de la población canina, se recomienda la esterilización 
y castración masiva, de la mano con las municipalidades, oficinas de medio ambiente 
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LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (LEY Nº 30407). 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 




ARTÍCULO 1. PRINCIPIOS 
1.1. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
El estado establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies 
de animales vertebrados domésticos o silvestres y para reconocerlos como animales 
sensibles, los cuales merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir en 
armonía con su medio ambiente (23). 
1.2. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
El estado asegura la conservación de las especies de fauna silvestre legalmente 
protegidas y sus hábitats mediante la aprobación de planes nacionales de 
conservación, así como la protección de las especies migratorias. 
las especies silvestres que se encuentran en cautiverio gozan de las condiciones que 
permitan el desarrollo de patrones conductuales propios de su biodiversidad, en 
concordancia con las políticas nacionales de conservación del ambiente, manejo y uso 
sostenible de la fauna silvestre, de producción y sanidad agropecuaria y de prevención 
de la salud pública (23). 
1.3. PRINCIPIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL Y DE RESPONSABILIDAD 
DE LA SOCIEDAD 
Las autoridades competentes, de nivel nacional, regional y local, y las personas 
naturales y jurídicas, propietarios o responsables de los animales, colaboran y actúan 
en forma integrada para garantizar y promover el bienestar y la protección animal 
(23). 
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1.4. PRINCIPIO DE ARMONIZACIÓN CON EL DERECHO INTERNACIONAL 
El estado establece un marco normativo actualizado a favor del bienestar y la 
protección de los animales conforme a los acuerdos, tratados, convenios 
internacionales y demás normas relacionadas (23). 
1.5. PRINCIPIO PRECAUTORIO 
El estado tiene la potestad de realizar acciones y emitir normas inmediatas y eficaces 
cuando haya indicios de que algún acto pueda infringir dolor, lesión, daño grave o 
irreversible a cualquier animal, para evitarlo o reducirlo, aunque no se haya 
demostrado científicamente que tal ser sea sensible o no a estímulos inducidos. 
Las medidas deben adecuarse a los cambios en el conocimiento científico que se 
vayan produciendo con posterioridad a su adopción. 
la aplicación de este principio es restringida en el caso de uso de animales para 
investigación con fines científicos, que cumplan con los estándares mínimos de 
manejo e investigación en animales, así como para aquellos animales destinados al 
consumo humano que se rigen por las normas nacionales e internacionales que 
regulan el manejo durante toda la cadena de producción (23). 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 2. FINALIDAD 
La presente ley tiene por finalidad garantizar el bienestar y la protección de todas las especies 
de animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de las 
medidas de protección de la vida, la salud de los animales y la salud pública (23). 
ARTÍCULO 3. OBJETO DE LA LEY 
La presente ley tiene por objeto proteger la vida y la salud de los animales vertebrados, 
domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, impedir el maltrato, la crueldad, causados 
directa o indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión 
o muerte; así como fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los animales a través de la 
educación. Además, de velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus poblaciones y 
aquellas enfermedades transmisibles al ser humano. 
Así como promover la participación de las entidades públicas y privadas y de todos los 
actores sociales involucrados, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal (23). 
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ARTÍCULO 4. DEFINICIONES 
Para efectos de la interpretación y aplicación de la presente ley y disposiciones 
complementarias, se utilizan las definiciones establecidas en el anexo de esta norma (23). 
CAPÍTULO II 
DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO 
ARTÍCULO 5. DEBERES DE LAS PERSONAS 
5.1 toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, 
cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato 
de tipo físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte (23). 
5.2 la adquisición y tenencia de un animal es responsabilidad de una persona mayor 
de edad, que tenga plena capacidad de ejercicio. Esta debe cumplir las disposiciones 
que establecen la presente ley y las disposiciones complementarias (23). 
5.3 el propietario, encargado o responsable de un animal de compañía debe atender 
con carácter obligatorio las siguientes necesidades fundamentales: 
a. ambiente adecuado a sus hábitats naturales de vida y condiciones mínimas 
sanitarias que les permita expresar el comportamiento natural propio de su 
especie. 
b. alimentación suficiente y adecuada a los requerimientos biológicos de cada 
especie. 
c. protección del dolor, sufrimiento, ansiedad, heridas y enfermedades. 
d. atención médico-veterinaria especializada y vacunación, de ser necesario 
(23). 
5.4 los animales silvestres que son mantenidos en cautiverio como mascotas, dentro 
de un domicilio, restaurante o en centros de cría, están sujetos a la norma específica 
del sector competente (23). 
ARTÍCULO 6. DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 
Toda persona, natural o jurídica, está facultada para denunciar las infracciones a la presente 
ley. Los gobiernos locales, el ministerio público y la policía nacional del Perú tienen el deber 
de atenderlas e intervenir para garantizar la aplicación de la presente ley (23). 
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ARTÍCULO 7. DEBERES DEL ESTADO 
El estado, a través de los sectores competentes, establece las medidas necesarias para la 
protección de los animales de compañía, de manera que se les garantice la vida, la salud y 
vivir en armonía con su ambiente; igualmente, asegura un adecuado y responsable trato y 
manejo zootécnico de los animales de granja, así como la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de la fauna silvestre, de acuerdo con la legislación sobre la materia (23). 
ARTÍCULO 8. ALBERGUES TEMPORALES 
Los gobiernos locales, contando con el apoyo de las asociaciones para la protección y el 
bienestar animal, fomentarán la creación y funcionamiento de albergues temporales para 
animales domésticos y silvestres en estado de abandono. El colegio médico veterinario del 
Perú podrá apoyar esta labor delineando normas técnicas mínimas referidas al tema (23). 
CAPÍTULO III 
ENTE RECTOR Y ÓRGANOS EJECUTORES 
Y DE APOYO 
ARTÍCULO 9. ENTE RECTOR Y COORDINACIONES INTERSECTORIALES 
9.1 el ministerio de agricultura y riego, en calidad de ente rector, regula mediante 
normas complementarias la protección y bienestar de los animales de granja y 
animales silvestres en cautiverio, así como cuando son utilizados en experimentación, 
investigación, docencia, conservación y comercialización; asimismo, es competente 
para reglamentar y definir lineamientos conjuntamente con el ministerio del ambiente 
en materia de fauna silvestre (23). 
9.2 el ministerio de agricultura y riego canaliza el aporte de los siguientes sectores, 
en materia de protección y bienestar animal: 
a. el ministerio de la producción, sobre vertebrados acuáticos mantenidos en 
cautiverio y cuando son utilizados en experimentación, investigación, 
docencia y comercialización, conjuntamente con el ministerio del 
ambiente. 
b. el ministerio de salud, cuando se ponga en riesgo la salud humana. 
c. el ministerio del ambiente, sobre biodiversidad en los aspectos de su 
competencia. 
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d. el ministerio de educación, sobre la enseñanza del cuidado del ambiente, 
fomentando el respeto, la protección y el bienestar animal (23). 
ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES E 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
Constituyen responsabilidades de las autoridades y de las instituciones involucradas, las 
siguientes: 
a. el ministerio de educación establece los mecanismos necesarios para incluir 
y desarrollar en el tema transversal de la educación ambiental en todos los 
niveles, los aspectos de protección, conservación de la diversidad biológica 
y bienestar animal, coordinando cuando sea necesario con el ministerio del 
ambiente, conforme a lo dispuesto en la presente ley. 
b. los sectores competentes del poder ejecutivo, gobierno nacional y los 
gobiernos regionales y locales tienen la responsabilidad de vigilar la 
aplicación de la presente ley en el marco de sus competencias, debiendo para 
ello contar con equipos profesionales relacionados al tema. 
c. los gobiernos locales supervisan que se cumpla la presente ley y sus normas 
complementarias para el otorgamiento de licencias y autorizaciones a los 
establecimientos cuya actividad económica esté relacionada con la 
tenencia, comercialización, transporte y atención veterinaria de animales. 
ello no comprende las autorizaciones para la tenencia y el manejo de 
animales silvestres, cuyo aprovechamiento es regulado por la norma 
específica del sector competente. 
d. en caso de emergencias y desastres que pongan en riesgo la integridad de 
las especies animales comprendidas en la presente ley, las instituciones 
involucradas públicas y privadas, en el marco de sus competencias, prestan 
el apoyo requerido por las asociaciones de protección y bienestar animal a 
fin de que estas puedan cumplir su labor de rescate, protección y asistencia 
a los animales (23). 
ARTÍCULO 11. COMITÉS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
Los gobiernos regionales establecen un comité de protección y bienestar animal regional a 
cargo del gobernador regional y conformado por los alcaldes provinciales o su representante, 
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un representante de las asociaciones de protección y bienestar animal y un representante de 
los colegios profesionales de biólogos, médicos y médicos veterinarios del Perú. 
El comité de protección y bienestar animal regional tiene las funciones siguientes: 
 
a. coordinar y articular con los sectores competentes. 
b. emitir informes técnicos sobre asuntos de su competencia. 
c. proponer ordenanzas para el cumplimiento de las medidas de protección y 
bienestar animal en su jurisdicción. 
d. recoger, sistematizar y poner al alcance de las entidades competentes la 
información sobre la tenencia no responsable de animales de compañía y 
de animales de experimentación, para las acciones necesarias. 
e. establecer un registro de los comités de ética para la investigación y 
bienestar animal de los centros usuarios. 
f. emitir informes o balances anuales sobre sus actividades, que son 
presentados a los sectores competentes. 
g.  implementar comités provinciales de protección y bienestar animal 
transcurrido el plazo de un año de vigencia de la presente ley (23). 
CAPÍTULO IV 
ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN 
Y BIENESTAR ANIMAL 
ARTÍCULO 12. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
Las asociaciones de protección y bienestar animal son personas jurídicas sin fines de lucro 
legalmente constituidas, que tienen como objetivo la protección y defensa de los animales 
(23). 
ARTÍCULO 13. REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
El ministerio de agricultura y riego establece los procedimientos, requisitos y obligaciones 
para el registro nacional, regional y local, así como para la acreditación de las asociaciones 
de protección y bienestar animal que realicen actividades en su ámbito territorial (23). 
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CAPÍTULO V 
TENENCIA, PROTECCIÓN Y MANEJO DE ANIMALES 
ARTÍCULO 14. ANIMALES COMO SERES SENSIBLES 
Para fines de la aplicación de la presente ley se reconoce como animales en condición de 
seres sensibles a toda especie de animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en 
cautiverio (23). 
ARTÍCULO 15. PERSONAL PROFESIONAL 
Las personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades económicas, de investigación, de 
protección y bienestar animal, que cuentan con establecimientos o predios donde existen 
animales, deben contar con profesionales capacitados para el manejo adecuado y 
especializado de animales según su especie (23). 
ARTÍCULO 16. ANIMALES DE GRANJA 
Los transportistas, los propietarios, encargados y responsables de una granja o centros de 
beneficio están obligados a cumplir las medidas de protección y bienestar animal que 
establecen los ministerios de agricultura y riego, del ambiente y de la producción. Estas 
medidas están basadas en las buenas prácticas referentes a la crianza, transporte, sacrificio, 
faenamiento y al manejo poblacional e individual de animales de granja. El sacrificio debe 
causar la muerte instantánea o la inmediata inconsciencia animal (23). 
ARTÍCULO 17. ANIMALES SILVESTRES EN CAUTIVERIO 
Los propietarios, encargados y responsables de establecimientos de cría en cautiverio son 
responsables de cumplir las medidas de protección y bienestar animal que establece el ente 
rector (23). 
ARTÍCULO 18. VERTEBRADOS ACUÁTICOS EN CAUTIVERIO 
Los propietarios, encargados y responsables de capitanías de puerto, centros de cría en 
cautiverio y acuarios son responsables de cumplir las medidas de protección y bienestar 
animal que establecen los ministerios de la producción y del ambiente durante las acciones 
de rescate, aclimatación, transporte, cuarentena, rehabilitación, reubicación, liberación, y a 
manejo poblacional e individual de los vertebrados acuáticos, con excepción de las especies 
definidas como fauna silvestre en la legislación específica, cuyo manejo es regulado por el 
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ministerio de agricultura y riego, a través de la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre 
(23). 
ARTÍCULO   19.   CENTROS QUE   UTILIZAN   ANIMALES   EN   ACTOS DE 
EXPERIMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
Todo experimento, investigación y docencia con animales solo puede tener lugar en centros 
de educación superior y centros especializados públicos y privados que cuentan con comités 
de ética de bienestar animal únicamente cuando los resultados de estas actividades no puedan 
obtenerse mediante otros métodos que no incluyan animales y garanticen la mayor protección 
contra el dolor físico. 
Las medidas de bienestar de animales utilizados en actos de experimentación, investigación 
y docencia están basadas en las buenas prácticas de manejo, bioseguridad y bioética de 
acuerdo con la especie animal, las cuales deben especificarse por el ministerio de agricultura 
y riego (23). 
ARTÍCULO 20. COMITÉ NACIONAL DE ÉTICA PARA EL BIENESTAR ANIMAL 
El comité nacional de ética para el bienestar animal está conformado por seis integrantes: un 
representante de la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre del ministerio de 
agricultura y riego, un representante del ministerio del ambiente, un representante de la 
autoridad nacional en sanidad agraria, un representante del consejo nacional de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica (concytec), un representante del colegio médico 
veterinario del Perú y un representante del colegio de biólogos del Perú. 
El comité nacional de ética para el bienestar animal está encargado de evaluar los criterios 
usados por los comités de ética de los centros para establecer los parámetros de bienestar 
animal, basado en los criterios aceptados internacionalmente para este fin (23). 
ARTÍCULO 21. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA O MASCOTAS 
Los propietarios, encargados y responsables de establecimientos de comercialización, 
criaderos, centros de cría en cautiverio, servicios de seguridad, servicios de entrenamiento, 
la policía nacional del Perú, las fuerzas armadas, el cuerpo general de bomberos voluntarios 
del Perú, municipalidades, cualquier entidad pública o privada y toda persona natural que 
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mantenga animales domésticos y silvestres son responsables de cumplir las medidas de 
protección y bienestar animal que establece el ministerio de salud en coordinación con el 
ministerio del ambiente. 
Las medidas de protección y bienestar de los animales de compañía y animales silvestres 
mantenidos en cautiverio están basadas en las buenas prácticas referidas a la adopción, 
crianza, comercio, transporte, cuarentena y tenencia aprobadas por los sectores competentes 
según corresponda (23). 
CAPÍTULO VI 
PROHIBICIONES 
ARTÍCULO 22. PROHIBICIONES GENERALES 
Se prohíbe toda práctica que pueda atentar contra la protección y el bienestar animal, tales 
como: 
a. el abandono de animales en la vía pública, por constituir un acto de maltrato y una 
condición de riesgo para la salud pública. Los gobiernos regionales y gobiernos 
locales quedan facultados para disponer los mecanismos necesarios a fin de controlar 
el abandono de animales e imponer las sanciones correspondientes. 
b. la utilización de animales en espectáculos de entretenimiento público o privado 
donde se obligue o condicione a los animales a realizar actividades que no sean 
compatibles con su comportamiento natural o se afecte su integridad física y 
bienestar. 
solo se pueden realizar exhibiciones de animales en lugares acondicionados que 
cumplan medidas de seguridad para prevenir accidentes en las personas y en los 
animales y autorizados por los sectores competentes, exceptuándose a los 
especímenes pertenecientes a las especies legalmente protegidas por el estado y los 
convenios internacionales de los que el país forma parte. 
c. la tenencia, caza, captura, crianza, compra y venta para el consumo humano de 
especies animales no definidas como animales de granja, exceptuándose aquellas 
especies silvestres criadas en zoocriaderos o provenientes de áreas de manejo 
autorizadas por la autoridad competente con fines de producción o consumo humano 
y las obtenidas mediante la caza de subsistencia que realizan las comunidades nativas. 
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d. las peleas de animales tanto domésticos como silvestres, en lugares públicos o 
privados (23). 
ARTÍCULO 23. PROHIBICIÓN DE ATENTAR CONTRA ANIMALES DE GRANJA 
De acuerdo con las normas sectoriales queda prohibida toda práctica que pueda atentar contra 
la protección y el bienestar de los animales de granja, tales como: 
a. el sacrificio de animales de granja en la vía pública, mercados y en campos feriales. 
b. la crianza y transporte insalubre de animales de granja (23). 
ARTÍCULO 24. PROHIBICIÓN DE ATENTAR CONTRA ANIMALES 
SILVESTRES 
Queda prohibida toda práctica que pueda atentar contra la protección y el bienestar de los 
animales silvestres, tales como: 
a. el comercio de cualquier espécimen de fauna silvestre y sus productos que no tenga 
origen legal. 
b. la tenencia de animales silvestres en el hogar, con excepción de las especies 
autorizadas por el sector competente considerando los criterios siguientes: riesgo 
para la salud pública, la vida e integridad física de las personas, estado de 
conservación de las especies y bienestar animal. El ente rector establece las 
especies susceptibles de ser mantenidas en cautiverio. 
c. la mutilación de animales silvestres, con excepción de las intervenciones médico- 
quirúrgicas que tengan por finalidad salvarle la vida. 
d. el entrenamiento y exhibición de animales silvestres en espectáculos públicos, con 
fines comerciales y de lucro (23). 
 
ARTÍCULO 25. PROHIBICIONES Y EXCEPCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE 
ANIMALES EN ACTOS DE EXPERIMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA 
Quedan prohibidos los siguientes actos: 
 
a. todo experimento e investigación con animales vivos, que puedan ocasionarles sufrimiento 
innecesario, lesión o muerte, salvo que resulten imprescindibles para el estudio y avance de 
la ciencia y que los resultados del experimento no puedan obtenerse mediante otros 
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procedimientos, o que los procedimientos no puedan sustituirse por cultivo de células o 
tejidos, métodos computarizados, videos u otros procedimientos y que resulten necesarios 
para: 
1. el control, prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades que afecten al 
hombre o a los animales. 
2. la valoración, detección, regulación o modificación de las condiciones fisiológicas 
en el hombre y en los animales. 
3. la protección del ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad. 
4. la investigación de parámetros productivos en animales. 
5. la investigación médico-legal. 
b. el uso de animales silvestres pertenecientes a especies legalmente protegidas por la 
legislación nacional y acuerdos internacionales en todo acto de investigación, salvo expresa 
autorización de la autoridad competente, con la debida justificación científica. 
c. el uso experimental de cualquier especie animal en actividades de docencia e investigación 
en instituciones educativas públicas o privadas de nivel inicial, primario y secundario e 
institutos de enseñanza de nivel técnico (23). 
ARTÍCULO 26. PROHIBICIÓN DE ATENTAR CONTRA VERTEBRADOS 
ACUÁTICOS 
De acuerdo con las normas sectoriales, queda prohibida toda práctica que pueda atentar 
contra la protección y el bienestar animal de vertebrados acuáticos, tales como: 
a. la caza o captura de mamíferos marinos y tortugas marinas. 
b. la extracción intencional o accidental, la captura industrial intencional o accidental 
y la compraventa de mamíferos marinos y tortugas marinas. 
c. la tenencia y entrenamiento de vertebrados acuáticos con fines de espectáculos de 
entretenimiento, excepto aquellos que tengan fines de educación ambiental. 
d. la caza o captura no autorizada de mamíferos y reptiles de aguas continentales (23). 
ARTÍCULO 27. PROHIBICIÓN DE ATENTAR CONTRA ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 
Queda prohibida toda práctica que pueda atentar contra la protección y el bienestar de 
animales de compañía, tales como: 
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a. las amputaciones quirúrgicas o cirugías consideradas innecesarias o que puedan 
impedir la capacidad de expresión de comportamiento natural de la especie, siendo 
permitidas aquellas cirugías que atiendan indicaciones clínicas. 
b. el entrenamiento, fomento y organización de peleas entre animales. 
c. la crianza y el uso de animales de compañía con fines de consumo humano. 
d. el aprovechamiento con fines comerciales de productos y subproductos obtenidos 
de animales de compañía. 
e. la explotación indiscriminada con fines comerciales, que afecta el bienestar de los 
animales de compañía. 
f. la crianza de un mayor número de animales del que pueda ser mantenido por su 
tenedor, acorde con la presente ley (23). 
CAPÍTULO VII 
EUTANASIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA Y DE ANIMALES 
SILVESTRES MANTENIDOS EN CAUTIVERIO 
ARTÍCULO 28. CONSENTIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA EUTANASIA 
La eutanasia de animales domésticos de compañía y de animales silvestres mantenidos en 
cautiverio solo puede ser realizada bajo la recomendación y ejecución del médico veterinario 
o médico veterinario zootecnista colegiado y habilitado, previo consentimiento escrito del 
propietario (23). 
ARTÍCULO 29. MÉTODOS DE EUTANASIA 
En los casos que puedan significar situaciones de riesgo para la salud pública, el ministerio 
de salud determina los métodos de control acordes con la presente ley. 
Solo están permitidos los métodos de eutanasia del animal, que no le causen dolor o 
sufrimiento, bajo protocolo médico veterinario, en concordancia con las normas nacionales 
o internacionales vigentes. 
El ente rector con los ministerios competentes establece el protocolo correspondiente (23). 
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CAPÍTULO VIII 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
ARTÍCULO 30. INFRACCIONES Y SANCIONES 
30.1 constituyen infracciones administrativas el incumplimiento de los deberes y 
prohibiciones establecidas en el artículo 5 y en el capítulo vi, prohibiciones, de la 
presente ley. 
30.2 las sanciones son impuestas por los ministerios competentes, contemplados en 
esta norma. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen potestad 
sancionadora en el ámbito de sus competencias materiales y territoriales; asimismo, 
realizan la ejecución coactiva de las obligaciones derivadas de la presente ley. 
30.3 las sanciones administrativas a aplicar son: 
a. multa no menor de una ni mayor de cincuenta unidades impositivas 
tributarias. 
b. suspensión de la realización de experimentos e investigaciones que no 
observen lo dispuesto en la presente ley. 
c. clausura parcial o total, temporal o definitiva, del centro o institución donde 
se lleva a cabo la actividad generadora de la infracción. 
d. decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos utilizados en la comisión de la 
infracción. 
e. suspensión o cancelación del permiso, licencia de funcionamiento, concesión o 
cualquier otra autorización, según el caso. 
Las sanciones se aplican conforme al principio de razonabilidad establecido en el artículo 
230 de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general (23). 
ARTÍCULO 31. MEDIDAS PROVISIONALES 
Lo establecido en el numeral 30.3 del artículo 30, literales b, c, d y e, se imponen con carácter 
provisional y previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, con cargo a que 
este se inicie formalmente. También pueden ser impuestas durante el desarrollo de dicho 
procedimiento (23). 
ARTÍCULO 32. PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFRACCIÓN 
Se considera responsable de la infracción a quien por acción u omisión participe en la 
comisión del hecho contraviniendo la presente ley. pueden ser responsables de la infracción 
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la persona propietaria o poseedora de uno o más animales, la persona responsable o titular 
del establecimiento, local o predio, así como los titulares de empresas de transporte o el 
propietario de vehículos, o los choferes o conductores en donde tenga lugar la infracción, 
según corresponda (23). 
ARTÍCULO 33. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL O PENAL 
La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil o penal que 
pueda derivarse de los hechos materia de la infracción (23). 
ARTÍCULO 34. FINANCIAMIENTO 
La realización de las acciones necesarias para la aplicación de la presente ley, se ejecuta con 
cargo al presupuesto institucional de los pliegos presupuestarios correspondientes, sin 
demandar recursos adicionales al tesoro público (23). 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA. EXCEPCIONES A LA LEY 
Exceptúense de la presente ley las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás 
espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente, las que se regulan 
por ley especial (23). 
SEGUNDA. CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL USO DE ANIMALES EN ACTOS DE 
EXPERIMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
Mediante decreto supremo, en un plazo máximo de noventa (90) días calendario contados a 
partir de la publicación de la presente ley, el ente rector aprueba el código de ética para el 
uso de animales en actos de experimentación, investigación y docencia (23). 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
PRIMERA. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO PENAL 
Modificase el artículo 36 del código penal en los siguientes términos: 
 
“ARTÍCULO 36. INHABILITACIÓN 
La inhabilitación produce, según disponga la sentencia: 
 
13.   INCAPACIDAD   DEFINITIVA   O   TEMPORAL   PARA   LA TENENCIA DE 
ANIMALES”. 
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SEGUNDA. INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 206-A AL CÓDIGO PENAL 
Incorporase el artículo 206-a al código penal en los siguientes términos: 
 
“ARTÍCULO 206-A. ABANDONO Y ACTOS DE CRUELDAD CONTRA 
ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES 
El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los 
abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a 
ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 
36. 
si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal doméstico o 
silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con 
ciento cincuenta a trescientos sesenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el 
numeral 13 del artículo 36” (23). 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
ÚNICA. DEROGACIONES deróguense la ley 27265, ley de protección a los animales 




ABANDONO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. Circunstancia o condición en la que se 
deja a un animal de compañía en la vía pública o estando en posesión del dueño o tenedor no 
se le atiende en sus necesidades básicas de alimentación, refugio y asistencia médica (23). 
ANIMALES DE COMPAÑÍA. Toda especie doméstica que vive en el entorno humano 
familiar, cuyos actos puedan ser controlados por el dueño o tenedor (23). 
ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN. Animales domésticos o silvestres utilizados o 
destinados a procedimientos de experimentación, investigación y docencia (23). 
ANIMALES DE GRANJA O DE PRODUCCIÓN. Especies domésticas que son 
especialmente criadas para destinarlas al consumo humano (23). 
ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL. Asociación 
civil sin fines de lucro dedicada a la protección, conservación, defensa y bienestar general de 
los animales (23). 
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BIENESTAR ANIMAL. Conjunto de elementos que se refieren a la calidad de vida de los 
animales, basado en la protección de las especies, respeto a sus hábitats naturales y 
adaptación a los entornos brindados por el ser humano que les permita desarrollarse y 
mantener un comportamiento natural y un estado de plena salud física y mental que implica 
aspectos de sensibilidad referidos principalmente al dolor y al miedo (23). 
BUENAS PRÁCTICAS. Conjunto de medidas orientadas al adecuado trato de los animales 
en las cadenas productivas, comercial y alimentaria, en proceso de rescate, protección, 
educativos y de experimentación, basadas en los principios de protección, bienestar animal y 
de bioseguridad (23). 
CAUTIVERIO/CAUTIVIDAD. Estado de privación de la libertad de especímenes de fauna 
silvestre y su mantenimiento fuera de su hábitat natural, en medios controlados, limitados 
por barreras físicas y tiempo que dura dicho estado (23). 
CAZA. Acción o intento de perseguir, acechar, capturar, matar o disparar a un animal 
silvestre (23). 
CAZA DEPORTIVA. Aquella que el cazador practica únicamente con fines deportivos y 
sin objeto de lucro, en áreas autorizadas o en cualquier lugar donde su práctica no se 
encuentre restringida, contando con la licencia y la autorización correspondiente (23). 
CENTRO USUARIO. Establecimiento autorizado para utilizar animales con fines de 
experimentación, investigación o educación (23). 
CENTROS DE CRÍA EN CAUTIVERIO. Modalidades de manejo y conservación ex situ 
de fauna silvestre, tales como los zoocriaderos, zoológicos, centros de rescate, centro de 
conservación de fauna silvestre y depósito para el acopio de animales silvestres terrestres, de 
aguas marinas y continentales; así como los centros de manejo en semicautiverio para fauna 
silvestre (23). 
CRIADERO. Establecimiento autorizado donde se crían animales domésticos y silvestres 
con fines comerciales, de investigación y conservación (23). 
CRIANZA INSALUBRE. Actividad de crianza de animales que infringe gravemente las 
normas sanitarias referidas a la sanidad animal, la salud pública, el bienestar animal y la 
protección del ambiente (23). 
COMITÉ NACIONAL DE ÉTICA PARA EL BIENESTAR ANIMAL. Grupo de trabajo 
encargado  de  velar  por  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  presente  norma, 
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principalmente en los aspectos referidos al mantenimiento en cautiverio y utilización de 
animales para investigación en universidades, colegios e instituciones científicas observando 
los criterios de bienestar animal establecidos en la presente norma (23). 
CRUELDAD. Todo acto que produzca dolor, sufrimiento, lesiones o muerte innecesarios de 
un animal (23). 
DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES. Normas emitidas por las organizaciones 
normativas internacionales donde se establecen parámetros de referencia en aspectos de 
protección y bienestar animal, que deben servir de referencia en la formulación de las normas 
nacionales (23). 
ESPECIE DOMESTICADA. Especie en cuyo proceso de evolución han influido los seres 
humanos para satisfacer sus propias necesidades (23). 
ESPECIE SILVESTRE. especie animal no doméstica, ocurrente en estado natural en la 
naturaleza y que no ha pasado por un proceso de domesticación por parte del ser humano, así 
como ejemplares de especies domesticadas que, por abandono u otras causas, se asimilen en 
sus hábitos a la vida silvestre. Se incluyen en los alcances de esta ley los individuos 
mantenidos en cautiverio, así como su progenie (23). 
ESPECIE LEGALMENTE PROTEGIDA. Especie de fauna silvestre clasificada en el 
listado de categorización de especies amenazadas, incluidas las especies categorizadas como 
casi amenazadas o con datos insuficientes, así como aquellas especies consideradas en los 
convenios internacionales y las especies endémicas (23). 
ESPECTÁCULO DE ENTRETENIMIENTO. Actividad en la cual se obliga a un animal 
de cualquier especie a realizar acciones en contra de su patrón de comportamiento natural, 
afectando su integridad física y bienestar, con la finalidad de entretener a un grupo de 
personas (23). 
ESTABLECIMIENTO. Recinto, instalación, edificio o grupo de edificios, incluyendo 
anexos y espacios que no estén totalmente cerrados o cubiertos, así como instalaciones 
móviles donde se alojen, mantengan o críen animales (23). 
EUTANASIA. Inducción a la muerte indolora de un animal cumpliendo un protocolo médico 
veterinario (23). 
EXHIBICIÓN. actividad preparada y guiada por personas especialistas en manejo animal, 
según la especie, en la que un animal o grupo de animales participa sin poner en riesgo su 
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condición de salud ni afectar su bienestar, como por ejemplo, caballos de paso, concurso 
canino, juzgamiento de ganado, ferias ganaderas, etc (23). 
MAMÍFEROS MARINOS Y ACUÁTICOS. Especies de mamíferos que dependen del 
medio marino o acuático para sobrevivir. Se incluyen cetáceos (ballenas, delfines y 
marsopas), pinnípedos (lobos marinos), sirenios (manatí amazónico) y mustélidos acuáticos 
(nutria marina y nutria/lobo de río) (23). 
SACRIFICO. Muerte de un animal con el menor sufrimiento físico y mental posible, de 
acuerdo con su especie y estado (23). 
SUFRIMIENTO INNECESARIO. condición en la que un animal experimenta dolor o 
extremado nerviosismo manifiesto por respuestas conductuales como hiperexcitación, signos 
de angustia, comportamiento de fuga/evasión, que podrían evitarse con buenas prácticas de 
manejo y destreza de un manipulador especializado. 
Comuníquese al señor presidente de la república para su promulgación. 
En lima, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil quince. 
Luis Ibérico Núñez (presidente del congreso de la república) 
 
Natalie Condori Jahuira (primera vicepresidenta del congreso de la república) 
Ollanta Humala Tasso (señor presidente de la república) 
Por tanto: mando se publique y cumpla. 
 
Dado en la casa de gobierno, en lima, a los siete días del mes de enero del año dos mil 
dieciseis. 









































Ficha de identificación del Can 
 
 
Sexo: ( ) Hembra 
( ) Macho 
Estado Reproductivo:( )Preñada ( )Lactando ( )Ninguno 
(  )Entero ( )Castrado 
Condición: ( ) Semi-domiciliado. 
( ) En estado de abandono. 
Tamaño: 
(  ) Pequeño (entre 20-40cm) (   
) Mediano (entre 40-60cm) ( ) 
Grande (más de 60cm) 
Edad: 
( ) Cachorro 
( ) Adulto 
( ) Adulto Mayor 
Raza: 
 












Anexo fotográfico trabajo en campo 
 





Centro de Abastos Tancarniyoc Centro de Abastos de Wanchaq Centro de Abastos el Molino I 
y II 

































































Anexo fotográfico Centro de Abastos Vinocanchon 
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